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RESUMEN 
La DISLEXIA es un problema en el proceso de la LECTURA, la 
escritura o el cálculo, suele estar asociado a problemas de la 
COORDINACIÓN motora y la ATENCIÓN, pero no de la inteligencia. 
Como antecedentes del proceso de la lecto-escritura podemos citar 
el ambiente familiar en el que se desenvuelve el niño/a. Existen  
estudiantes cuyas dificultades afecta a su rendimiento escolar, el 
mismo que se ha venido dando desde años anteriores,  las 
dificultades del niño/a se centran en la comprensión y en la 
redacción. El término utilizado para el TRASTORNO de la lectura es 
la dislexia. El propósito del presente proyecto es mejorar el 
desempeño académico de los niños/as del tercer año de básica de la 
Escuela Pablo Neruda de la cuidad de Quito. El objetivo es  utilizar 
una  guía didáctica para mejorar el proceso de la lecto-escritura. El 
marco teórico versa sobre la fundamentación teórica que se 
investigó.La metodología se enmarcó en el paradigma cualitativo, se 
apoya en las investigaciones: documental, bibliográfica. El universo 
de estudio lo constituyen 40 niños/as del tercer año de Educación 
Básica entre 8 – 9 años de edad. En base a los resultados obtenidos 
se propone aplicar la guía didáctica con las actividades planteadas 
para los docentes, las cuales pueden ser modificadas viendo las 
NECESIDADES que presente el niño o la niña según el nivel de 
dificultad de la influencia de la dislexia en el proceso de la lecto-
escritura. 
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DYSLEXIA is a PROBLEM in the process of READING, writing or 
calculating, often associated with motor COORDINATION problems and 
ATTENTION, but not intelligence. As background to the process of reading 
and writing we can mention the family atmosphere in which the child 
develops / a. There are students whose difficulties affecting their school 
performance, the same that has been going on for years past, the difficulties 
the child / a focus on understanding and writing. The term used for the 
reading DISORDER dyslexia is. The purpose of this project is to improve the 
academic performance of children / as the third year of basic Pablo Neruda 
School of the city of Quito. The aim is to use a tutorial to improve the process 
of reading and writing. The theoretical framework deals with the theoretical 
foundation that was investigated. The methodology was framed within the 
qualitative paradigm is based on research: documentary, bibliographic. El 
universe of study are 40 children / as the third year of basic education from 8 
to 9 years of age. En Based on the results obtained are intends to apply the 
tutorial with the proposed activities for teachers, which can be modified to 
present the NEEDS seeing the boy or girl depending on the level of difficulty 
of the influence of dyslexia in the process of reading and writing. 
 






Este proyecto tiene como finalidad mejorar lalecto-escritura que es una 
forma de expresión del lenguaje que supone una comunicación simbólica 
con la ayuda de signos, esta investigación se realizó en los niños y niñas 
del tercer año de educación básica de la Escuela Pablo Neruda del 
Cantón Quito. 
 
La lectura que esel proceso de aprendizaje más importante ya que es el 
desciframiento de signos gráficos determinados para abstraer de ellos un 
pensamiento (mensaje). 
 
El problema que seleccioné lo considero de gran importancia ya  que la 
lectura es esencial para el proceso de la enseñanza y aprendizaje, pues 
el mal desarrollo de este problema no permite al niño o niña el deseo de 
leer y  escribir, trayendo a lo largo de su vida grandes consecuencias si 
no es tratado con su debido análisis para lograr  desarrollar sus 
habilidades al máximo, en las distintas materias del pensum de estudios, 
que es lo que aspiramos alcanzar en el trayecto de la investigación. 
 
Está estructurado en seis capítulos: 
 
En el capítulo I se habla sobre el problema, el planteamiento, formulación, 
preguntas directrices, objetivos, justificación. 
 
El capítulo II describe el marco teórico, los antecedentes del problema, la 
fundamentación teórica que versa sobre: escritura, concepto, proceso 
didáctico, descripción de errores en la escritura, definición de los términos 
básicos, fundamentación legal y caracterización de las variables. 
El capítulo III trata sobre la metodología: diseño de la investigación, 
población y muestra, operacionalización de las variables, técnicas e 
instrumentos para la recolección de datos, Validez y confiabilidad de los 




El capítulo IV Presentan los resultados que se ha logrado obtener de los 
instrumentos: Se presenta los resultados, el análisis e interpretación de 
resultados y discusión de resultados 
 
El capítulo V informa sobre las conclusiones y recomendaciones 
obtenidas los resultados 
 
El capítulo VI Trata sobre la propuesta en la cual se realizan actividades 
que logren estimular el desarrollo de habilidades que permitan a los 













Planteamiento del problema 
 
El problema de la dislexia detectado en los niños y niñas de tercer año de 
educación básica de la escuela Fiscal Mixta “Pablo Neruda” del cantón 
Quito en el año lectivo 2010 - 2011, dicho problema es evidente en la 
lectura por ende afecta en el proceso de la lecto-escrituraalterando la 
capacidad de leer y escribir por lo que se confunden o se cambian letras, 
sílabas o palabras. 
 
El termino dislexia ha sido utilizado por médicos educadores y psicólogos 
con una larga historia de investigación, acompañada además, de una 
gran controversia en relación a la existencia real de este trastorno, su 
naturaleza, diagnóstico, tratamiento y estrategias para avanzar en la 
lectura y escritura. Es así, como la dislexia evolutiva se conoce como una 
alteración de la capacidad para aprender a leer que afecta a un buen 
porcentaje de la población escolar. (Shywitz, 1998)  
 
Queremos destacar que existen estudiantes cuyas dificultades de 
escritura afectan en su rendimiento escolar, no solo en el presente año 
escolar sino que este problema se ha detectado desde años anteriores, 
pues el rendimiento no ha mejorado; las dificultades del niño/a se centran 
en la comprensión (en el caso de la  lectura) y en la redacción (en el caso 
de la escritura). 
 
La presencia de la dislexia ocasiona grandes problemas en el 
aprovechamiento escolar, un niño con dificultades para leer y escribir no 
puede salir adelante en su preparación académica, porque el aprendizaje 
de la lectura y escritura ocupa un lugar predominante  dentro de las 
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materias que si son superadas se podrá resolver los problemas en el 
ámbito educativo y durante toda su vida. 
 
Como antecedentes predominantes para el deficiente desarrollo de la 
escritura podemos citar el ambiente familiar en el que se desenvuelve el 
estudiante, porque la estructura de su hogar está formado por padres 
analfabetos o desorganizados. 
 
Otra gran causa es la dificultad del lenguaje ya que varios niños provienen 
de padres indígenas y practican el quichua y no se pueden desenvolver 
correctamente ya que escriben como hablan, también citamos el proceso 
didáctico inadecuado al momento de escribir en los primeros años de 
enseñanza. 
 
Según algunas estadísticas la  dislexia afecta en mayor o menor grado a 






Formulación del Problema 
 
¿Cómo influye la dislexia en el proceso de la lecto-escritura en los niños y 
niñas de tercer año de educación básica de la Escuela Fiscal  Mixtas 





 ¿Qué es la dislexia? 
 
 ¿Qué es la escritura? 
 
 ¿Cómo se desarrolla el proceso de la lecto-escritura? 
 
 ¿Cuál es la causa más influyente para que no se haya desarrollado 
correctamente el proceso de la lecto-escritura en los niños y niñas 
del tercer año de básica? 
 
 ¿Qué tipo de ejercicios se pueden proponer a los niños para 


















Diagnosticar como influye la dislexia en el proceso de la lecto-escritura en 
los niños y niñas de tercer año de educación básica de la Escuela Fiscal 





1. Conocer cómo influye la lecto-escritura en el proceso de 
aprendizaje. 
 




3. Determinar ejercicios y procedimientos para mejorar el  desarrollo 


















El problema que seleccioné lo considero de gran importancia ya  que la 
lectura y la escritura es esencial para el proceso de enseñanza 
aprendizaje, pues el mal desarrollo de este problema no le permite al niño 
o niña el deseo de escribir ni leer, por consiguiente desarrollar sus 
habilidades al máximo, en las distintas materias del pensum de estudios. 
 
Las personas y niñ@s con dislexia necesitan programas especiales de 
aprendizaje para aprender a leer, escribir y deletrear, los programas 
educativos tradicionales no son totalmente efectivos para mejorar el 
problema de la dislexia. Un terapista o educador en la estructura del 
lenguaje multisensorial será muy apropiado para enseñar a personas con 
dislexia. 
Las causas que originan la omisión de letras, sílabas y palabras se debe a 
una alteración dada por la planificación en los procesos madurativos del 
niño, esto es especialmente en la percepción y discriminación de 
estímulos auditivos y visuales, y a la falta de coordinación en el 
estímulosimultáneo de visión y audición con el grafismos así con el 
reducido campo visual y los defectos del campo oral. 
Se presentan niños cuyo ritmo de lectura es rápido y se caracteriza por el 
olvido de letras y silabas, al escribir una palabra o frase. 
 
Por esta razón el presente proyecto que pongo a consideración de 
profesores y compañeros/as busca contribuir con soluciones que 
fortalezcan el desarrollo de las capacidades del niño/a tanto intelectuales 
como socio-afectivas y se reflejen en su rendimiento académico,  









CAPITULO    II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes del Problema 
 
Influencia de la Dislexia en el Proceso de Lecto-Escritura en los 
Estudiantes del Tercer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 
Mixta “ Pablo Neruda” del Cantón Quito durante el año lectivo 2010 – 
2011. 
Una definiciónsencilla de la dislexia dice que es el problema para 
aprender a escribir que presentan algunos niños y niñas, con un 
coeficiente intelectual normal y sin la presencia de otros problemas físicos 
o psicológicos que puedan explicar las dificultades. 
Se debe tener muy en cuenta que aunque dislexia se refiera 
etimológicamente a problemas en la lectura, normalmente se presenta 
junto con dificultades en la escritura o de ortografía. Por ello sería más 
lógico hablar de problemas para aprender a leer y escribir, o sea 
problemas en la lectoescritura. 
Sin embargo, la existencia del problema de la dislexia ha sido muy 
cuestionada. En algunos medios se mantienen actitudes opuestas al uso 
del término Dislexia, prefiriéndose otras denominaciones como 
Dificultades de Lectoescritura o Trastorno Específico de la Lectura. 
También se defiende que en lugar de dos grupos diferenciados (disléxicos 
y no disléxicos), podría existir una continuidad sin límites claros entre la 
dificultad severa para la lectura y la normalidad. 
En lo que sí se está de acuerdo es en que, ya que este trastorno puede 
producirse antes de que la persona haya adquirido la lectura o después 
de adquirida, puede distinguirse entre dos tipos de dislexia: 
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-Dislexia adquirida: la sufrirían aquellas personas que tras haber logrado 
un determinado nivel lector, pierden algunas de estas habilidades como 
consecuencia de una lesión cerebral.  
-Dislexia evolutiva: niños que sin ninguna razón aparente presentan 
dificultades especiales en el aprendizaje de la lectura. Esta es la dislexia a 
la que en adelante nos referiremos.  
También hay que tener en cuenta que no toda dificultad en la lectura 
significa que nos encontremos ante un niño con dislexia. La lectura es 
una actividad muy compleja en cuyo aprendizaje es normal que en las 
primeras etapas aparezcan dificultades y errores que no tienen por qué 
indicar una futura dislexia. Muchos autores señalan que para ello tendría 
que producirse un retraso de dos años en relación al nivel esperado de 
lectura. 
Hasta fechas relativamente recientes se ha venido pensando que la 
dislexia era un trastorno mucho más frecuente entre los niños que entre 
las niñas. Sin embargo, estudios mejor controlados estiman que el 
predominio en el sexo masculino es muy bajo. 
A pesar de que está claro que la dislexia tiene un componente 
hereditario importante, no está demostrado el tipo de herencia por el que 
se rige. 
Algunos estudios indican que el déficit cognitivo que produce la dislexia 
persiste a lo largo de la vida, aunque sus consecuencias y su expresión 
varían sensiblemente. Así, en los adultos disléxicos, suele existir un 
acceso a la lectura, aunque con menor fluidez y precisión que la que 
poseen los individuos no disléxicos, por lo cual requieren un mayor 
esfuerzo durante las actividades de escritura. 
El término Dislexia fue acuñado para caracterizar a los individuos, y en 
particular a los escolares, que presentando unas habilidades normales e 
incluso excepcionales en otros ámbitos, tienen dificultades significativas 
para leer y escribir. No es que la Dislexia se presente en individuos que 
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presentan habilidades inferiores a la medida de la población, sino que la 
dislexia no se ha reconocido hasta que se la ha descubierto que personas 
con habilidades enteramente normales en otros aspectos, tenían 
dificultades para aprender a leer. 
Algunos estudiantes pueden experimentar inicialmente dificultades en la 
adquisición en la lectura, pero logran posteriormente la superación de 
estas dificultades sin una particular atención por parte de profesionales y 
docentes en el medio escolar. Estos estudiantes no son a nuestros juicios 
disléxicos, sino escolares que necesitan un periodo mayor de tiempo para 

























1. PROCESO DE LA LECTO-ESCRITURA 
Definición de Lectura 
La lectura es una actividad absolutamente humana, que está 
estrechamente vinculada con el proceso de aprendizaje y claro, será 
elemental para llevar al mismo a buen puerto. Según nos dicen la 
lingüística y la psicología cognitiva, dos de las disciplinas que se encargan 
del estudio de cómo los seres humanos percibimos y comprendemos la 
escritura, el hombre percibe el ambiente por visión con fijaciones y 
sacadas. Cuando fija la vista, la clava en un objeto o punto inmóvil y las 
sacadas le permitirán redirigir la mirada de un punto de fijación a otro. 
Entonces, esto mismo realiza el ojo humano cuando lee algún texto, 
receta, diario o libro. 
Procesos de Lectura 
Básicamente se admite (Cuetos, 1990) que existen cuatro procesos 
implicados en la lectura: procesos perceptivos, léxicos, sintácticos y 
semánticos.  
Procesos perceptivos 
a) Descripción  
A través de los procesos perceptivos extraemos información de las formas 
de las letras y de las palabras. Esta información permanece durante un 
breve instante en nuestra memoria icónica (apenas unas centésimas de 
segundo), que se encarga de analizar visualmente los rasgos de las letras 
y de distinguirlas del resto. Pero este tipo de memoria no es suficiente ni 
efectiva si no existiese otra clase de memoria que nos permita atribuir un 
significado a los rasgos visuales que se han percibido. A este tipo de 
memoria se la denomina memoria operativa o memoria a corto plazo, en 
la que los rasgos visuales se convierten en material lingüístico, de tal 
forma que la forma “b” se identifica como la letra b. Pero además de la 
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memoria operativa, debe existir otro almacén o memoria a largo plazo en 
el que se encuentren representados los sonidos de las letras del alfabeto. 
Lo que se viene demostrando cada vez más es que los fracasos en 
lectura raramente se deben a los procesos perceptivos (Rodríguez Jorrín, 
1987). Cuando un alumno confunde la letra “b” con la “d” no es porque no 
perciba bien la orientación de la curva o la situación de las letras, sino 
porque no ha consolidado aún la asociación de ciertos grafemas con sus 
fonemas. Otro de los errores que se han atribuido a dificultades 
perceptivas han sido las inversiones; es decir, cuando los alumnos 
confunden “pal” con “pla”. La mayoría de las actividades dedicadas a la 
recuperación de estas dificultades se han basado en entrenar al 
alumnado en tareas de orientación espacial y esquema corporal, en la 
idea de madurar estos prerrequisitos para la adquisición de la lectura. Lo 
cierto es que ninguna investigación experimental ha demostrado que este 
entrenamiento haga superar las dificultades de inversión. La explicación 
más plausible a las dificultades de inversión no son achacables a 
dificultades perceptivas sino a dificultades en la toma de conciencia de la 




Los procesos léxicos o de reconocimiento de palabras, nos permiten 
acceder al significado de las mismas. La mayoría de los especialistas 
admiten que existen dos vías o rutas para el reconocimiento de las 
palabras. Es lo que se ha denominado el modelo dual de lectura. Uno, a 
través de la llamada ruta léxica o ruta directa, conectando directamente la 
forma ortográfica de la palabra con su representación interna. Esta forma 
sería similar a lo que ocurre cuando identificamos un dibujo o un número. 
La otra, llamada ruta fonológica, permite llegar al significado 
transformando cada grafema en su correspondientesonido y utilizando 
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esos sonidos para acceder al significado. Un buen lector tiene que tener 
plenamente desarrolladas ambas rutas puesto que son complementarias.  
La existencia de ambas rutas puede ponerse de manifiesto si el lector 
analiza en sí mismo cómo se enfrenta a las dos palabras seguramente 
coincidiremos en que la lectura de ambas palabras es muy diferente. En 
el primer caso (midriasis) operamos con mayor lentitud, descifrando uno a 
uno los signos antes de componer la palabra oral: /midriasis/. En el 
segundo, todo parece ir más rápido. Es como si nos limitáramos a 
reconocer la palabra de golpe. Así pues, una palabra nos puede resultar 
familiar o no y, dependiendo de ello, nuestrocomportamiento es muy 
diferente. Cuando la palabra es muy frecuente para nosotros la 
reconocemos inmediatamente (casa), en caso contrario la decodificamos 
(midriasis). Las dificultades pueden provenir de cada una de estas rutas o 
de ambas.  
Los alumnos con dificultades en la ruta visual tienen un número escaso de 
palabras representadas en su léxicointerno y prácticamente tienen que 
decodificar todo lo que leen, incluso aquellas palabras muy frecuentes 
que para la mayoría de los alumnos resulta muy fácil. Su dificultad se 
deriva de no tener automatizado los procesos de reconocimiento global y, 
gran parte de su memoria operativa, tiene que ocuparse del descifrado. 
Así, al centrar sus esfuerzos cognitivos en la decodificación, serán los 
procesos superiores de comprensión los que queden más afectados. La 
razón no será por su imposibilidad de entender el material de lectura sino 
por una saturación de su memoria de trabajo (Perfetti, 1985).  
Por otro lado, la ruta fonológica nos sirve para leer las palabras 
desconocidas. Esta ruta nos permite llegar al reconocimiento de las 
palabras a través de transformar cada grafema en su sonido y, mediante 
la integración de los mismos, acceder a su significado. Por tanto, el 
principal requisito para leer utilizando esta ruta es aprender a utilizar las 
reglas de conversión grafema-fonema. Cuando comienza la 
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enseñanzasistemática de la lectura lo que se está desarrollando es la ruta 
fonológica (al menos cuando se utilizan métodos fonéticos). Es la etapa 
más difícil puesto que exige un triple proceso. En primer lugar, el alumno 
debe tomar conciencia que el lenguaje oral se divide en partes más 
pequeñas (sílabas y fonemas). En segundo lugar debe asociar unos 
signos abstractos con unos sonidos con los que no tienen ninguna 
relación, ya que no hay nada en el signo gráfico que indique cómo debe 
pronunciarse. Por esta razón, al comienzo de esta etapa, se producen 
muchos errores de sustituciones de unos fonemas por otros, 
especialmente en aquellos grafemas que comparten muchos rasgos tanto 
visuales como acústicos (“b” y “d”, “p” y “q”, “m” y “n”). Y por último, el 
alumno asocia o ensambla los distintos sonidos que va obteniendo del 
descifrado y forma las palabras.  
A medida que el niño va aplicando correctamente las reglas de conversión 
grafema-fonema se va encontrando con una serie de palabras que se 
repiten constantemente (las más frecuentes) y, a base de verlas una y 
otra vez, las va memorizando y se va formando una representación 
interna de estas palabras, con lo cual podrá leerlas directamente sin tener 
que transformar cada letra en sonidos. 
Procesos sintácticos 
 Descripción 
Los procesos sintácticos nos permiten identificar las distintas partes de la 
oración y el valor relativo de dichas partes para poder acceder 
eficazmente al significado. El reconocimiento de las palabras, o 
procesamiento léxico, es un componente necesario para llegar a entender 
el mensaje presente en el texto escrito, pero no es suficiente. Las 
palabras aisladas no transmiten ninguna información nueva, sino que es 
la relación entre ellas donde se encuentra el mensaje. En consecuencia, 
una vez que han sido reconocidas las palabras de una oración, el lector 




Uno de los principales procesos, y de mayor complejidad, son los 
procesos semánticos o de comprensión de textos. Estos procesos 
constituyen una de las dificultades principales en un sistema educativo 
donde la transmisión de conocimientos organizados se produce 
principalmente a través del medio escrito, sobre todo en el último ciclo de 
la educación primaria y en la educación secundaria. Durante este período 
tiene lugar un cambio de lo que se ha denominado “aprender a leer” por 
“leer para aprender”. En general, se han automatizado los procesos de 
decodificación y, en muchos alumnos, gran parte de los procesos de 
comprensión de textos. Sin embargo, el dominio de las estrategias 
semánticas de comprensión lectora no es algo que se adquiera 
espontáneamente, sino que se asienta con la práctica cuando se dedican 
recursos cognitivos superiores a la tarea específica de aprender 
estrategias de comprensión lectora.  
En numerosas ocasiones las actividades del aula para fomentar la 
comprensión lectora se han basado en la contestación de preguntas a 
cerca de los textos. Preguntas, que en la mayoría de los casos, intentan 
dar respuesta, y frecuentemente por escrito, a cuestiones explícitas en los 
mismos. Este tipo de actividad pone más énfasis en la evaluación de la 
comprensión que en la enseñanza. Por este motivo, proponemos una 
enseñanza específica de estrategias que beneficiarán a todos los 
alumnos, pero sobre todo a aquellos que tienen dificultades en la 
comprensión y asimilación de la información de distintos textos. Se aboga, 
por tanto, no sólo por considerar que las actividades que se proponen 
pueden servir para recuperar los procesos de comprensión en los 
alumnos con dificultades, sino también de incluirlos en el 
currículumhabitual como una forma de enseñar contenidos procedí 








Identificación del problema debe ser estudiado con mayor profundidad. 
Selección de la bibliografía y ubicación de los contenidos significativos, 
Selección del material auxiliar. 
 
Redacción de interrogantes claves para el trabajo activo de loa alumnos, 
definición de las partes de la lectura seleccionada y que requieran 




Introducir al trabajo, conocimientos sobre la importancia, autor y texto a 
examinarse, lectura del trozo seleccionado .Explicación de las palabras, 
frases o trozos dudosos a través de interrogantes, durante la lectura y al 
finalizar, ¨ 
 
Comprensión.-  Leer y comprender. 
 
Leer los párrafos e interpretar los mismos, i8dentificar las ideas 
principales y secundarias, identificar personajes Relacionar el contenido 
de la lectura con el problema que se busca aclarar.¨ 
 
 
1 Relacionar el contenido de la lectura con el problema que se busca 
aclarar CASTRO KikuchiLuís. 
Cuando realizamos una lectura debemos también relacionar un algún 
problema  




Integración-. Extraer el mensaje de valor, para integrar a la vida practica. 
 
Interpretación del texto juicios, criterios y conclusiones, expresar y poner 
en práctica las ideas favorables obtenidas de la lectura 
 
Globalización y Reconocimiento. 
 
Reconocimiento del autor. Periodo histórico que vivió. Revisión de los 
preliminares de la obra: prologo o prefacio, introducción, índice o sumario 
de la obra .Localización y selección de los temas de investigación. 
Establecer las normas básicas para la lectura, toma de apuntes y 









Lectura pausada de lo mismo.¨ Extraer las ideas principales, subrayando 
el libro o trasladando a fichas diseñadas con anterioridad. 
 
1 Extraer las ideas principales, subrayando el libro o trasladando a fichas 
diseñadas con anterioridad CASTRO KikuchiLuís. 
 
Para poder reflexionar sobre alguna lectura es muy importante sacar, 
enlistar ideas principales y secundarias para mayor provecho del 






LECTO – ESCRITURA 
 
Las causas que originan la omisión de letras, sílabas y palabras se debe a 
una alteración dada por la planificación en los procesos madurativos del 
niño, esto es especialmente en la percepción y discriminación de 
estímulos auditivos y visuales, y a la falta de coordinación en el estimulo 
simultaneo de visión y audición con el grafismos así con el reducido 
campo visual y los defectos del campo oral. 
 
Se presentan niños cuyo ritmo de lectura es rápido y se caracteriza por el 
olvido de letras y silabas, al escribir una palabra o frase. 
 
DEFINICIÓN DE ESCRITURA 
Al igual que la lectura, la escritura tiene su definición propia y su 
procedimiento. Según el Dic. Español Moderno, "escribir" es: "representar 
ideas por medio de signos y más especialmente la lengua hablada por 
medio de letras"; "figurar el pensamiento por medio de signos 
convencionales"; "la escritura es la pintura de la voz" 
A partir de éstas definiciones se deduce a la escritura como una forma de 
expresión y representación prescrita por medio de signos y códigos que 
sirven para facilitar, y mejorar la comunicación. Este varía según al grupo 
social donde se practica, Nuestro sistema de escritura alfabético, viene a 
representar la estructura fonológica interna de la palabra (unidades sin 
significado que llamamos fonemas, además va ligado juntamente con el 
lenguaje pertinente, por medio de la diversidad en cuanto al uso de las 




APRENDIZAJE DE LAS LETRAS 
Método analítico o global 
El aprendizaje de las letras se hace una a una  ya que el niño  debe 
conocer bien la estructura de cada uno de ellas; pues, es necesario que 
cada letra se codifique en su memoria, como una unidad inconfundible. 
Esto significa que el aprendizaje de las palabras seguirá la siguiente 
secuencia: 
1. Percepción global de la palabra y representación gráfica de la 
misma. 
2. Lectura de la palabra 
3. Descomposición de la palabra en sílabas 
4. Descomposición de la palabra generadora 
5. Recomposición generadora 
6. Combinación de las sílabas ya conocidas para formar nuevas 
palabras. 
7. Agrupación de las palabras en frases y oraciones 
Una vez aprendida la palabra, se pasa a otra cuya primera sílaba es 
idéntica a la última silaba de aquella. Otra variante sería la frase en lugar 
de las palabras como unidad instrucción al. El estudiante en introducido 
en el análisis, descomponiendo la frase en sonidos o silabas. 
PROCESO DE LA ESCRITURA 
Procesos de planificación del mensaje 
Antes de ponerse a escribir, el escritor tiene que decidir qué va a escribir 
y con qué finalidad. Esto es, tiene que seleccionar de su memoria lo que 
va a transmitir y la forma en cómo lo va a hacer de acuerdo con el objetivo 
propuesto. La principal dificultad que surge es que algunos estudiantes no 
pueden generar o no disponen de la información. Suelen ser alumnos con 
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un Coeficiente Intelectual bajo o provenir de ambientes socioculturales 
desfavorecidos que no están acostumbrados a contar cuentos o 
describirsucesos. Otra de las dificultades con la que nos encontramos es 
que los estudiantes no saben organizar la información que poseen. En 
este caso el escrito se caracteriza por ser conjunto de ideas aisladas y 
desarticuladas que dificultan la comprensión global de quien lo lee. 
Procesos sintácticos 
Una vez que sabemos lo que vamos a escribir, debemos atender a los 
procesos sintácticos en los que se deben tener en cuenta dos 
subprocesos. Por un lado, debemos seleccionar el tipo de oración (pasiva, 
interrogativa, de relativo, etc.). Por otro, tenemos que colocar 
adecuadamente los signos de puntuación para favorecer la comprensión 
del texto. Parte de las dificultades pueden ser identificadas con las 
pruebas descritas en los procesos de planificación, y fundamentalmente 
surgen porque los alumnos escriben como hablan. Los alumnos que 
hablan en argot, o simplemente utilizan una gramática de frases simples, 
tendrán mayores dificultades a la hora de escribir. Los hijos de las familias 
de clase media presentan un lenguaje oral mucho más similar al lenguaje 
escrito que los de clase baja, de tal forma que estos alumnos parten con 
una desventaja, porque tienen que empleartiempo y energías en aprender 
una serie de reglas sintácticas que gran parte de los niños ya poseen.  
Procesos léxicos o de recuperación de palabras 
Después de haber decidido la estructura sintáctica, tienen lugar los 
procesos léxicos o de recuperación de palabras. La elección de las 
palabras se realiza de una manera casi automática buscando en nuestra 
memoria y seleccionando aquella que mejor se ajusta al concepto que 
queremos expresar. Una vez tomada la decisión, la palabra elegida tendrá 
una forma lingüística determinada. Como en el caso de la lectura 
podemos distinguir dos vías o rutas para escribir correctamente las 
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palabras. Por un lado la ruta léxica o directa y, por otro, la ruta fonológica 
o indirecta. 
La ruta fonológica opera si la palabra elegida por el alumno es, por 
ejemplo, "zarpa". En este caso, el alumno tiene que realizar dos tareas. 
Por un lado tiene que asignar a cada fonema un grafema y debe, por 
tanto, recordar a qué grafema pertenece el fonema, o lo que es lo mismo 
realizar la conversiónfonema a grafema. Y por otro lado, debe colocar 
cada grafema en su lugar. Es decir, debe hacer coincidir la secuencia 
fonética con la grafémica. Cuando algunos de estos dos subprocesos 
fallan, se pueden dar dos tipos de errores. En el primer caso, cuando el 
alumno no ha afianzado la conversión fonema-grafema, suelen cometerse 
errores de sustitución y de omisión. 
 Es posible que ante el sonido-palabra /zarpa/ un alumno sustituya “z” por 
“c” y pueda escribir “carpa”, o simplemente omita el grafema desconocido 
y escriba “arpa”. Por otro lado, el error puede devenir porque no se hace 
coincidir la secuencia fonética con la grafémica. En este caso los dos 
errores más característicos son las inversiones y las omisiones. Un 
ejemplo del primer tipo es cuando algunos alumnos escriben “zrapa” 
cuando deberían escribir “zarpa”. Comprobamos que uno de los fonemas 
consonánticos de la primera estructura silábica ha sido invertido.  
1“Este error suele ser muy frecuente en los momentos iníciales del 
aprendizaje de la escritura, más en el dictado que en la copia, y se da en 
mayor medida en las sílabas complejas CCVC y CCV que en las sílabas 
simples”   
Además de la ruta fonológica, existe otra denominada ruta léxica u 
ortográfica que hace que podamos escribir correctamente palabras como 
"cabello", puesto que no existe una relación exclusiva entre fonema y 
grafema. En este caso la palabra /cabello/ (como sonido) puede tener 
                                                 
1CUETOS, Sánchez y Ramos. Lengua ritmo y sentido. Ed. España1996.(pág.125) 
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distintas representaciones gráficas: kaveyo, cabeyo, kabeyo, etc. 
Entonces será necesariocontar con un almacén de nuestra memoria 
remota que nos permita disponer de una representación visual al que 
podamos acudir para escribir palabras ortográficamente correctas. Para 
que esto suceda será necesario que el alumno haya visto una y otra vez 
la palabra escrita. Este es el motivo por el que los alumnos que leen 
mucho suelen tener menor número de faltas ortográficas que los alumnos 
que leen menos, puesto que tienen mayor número de palabras 
representadas en su léxico ortográfico. También los alumnos con una 
escasa memoria visual suele tener mayores dificultades en la escritura de 
palabras que exigen el uso de ruta visual u ortográfica.  
Procesos motores 
Los procesos motores son los más periféricos o de más bajo nivel 
cognitivo. Una vez que sabemos la forma ortográfica de las palabras o 
conocemos los grafemas y la secuencia de los mismos, (letra mayúscula, 
escrita a máquina, etc.), para ello debemos recuperar de la memoria a 
largo plazo el patrón motor correspondiente. La realización de los 
movimientos motores constituye una tarea perceptivo-motriz muy 
compleja, ya que se trata de una serie de movimientos perfectamente 
coordinados, pero suelen automatizarse una vez que el alumno ha 
adquirido cierta experiencia en su realización. 
En general, podemos considerar que se producen tres tipos de errores en 
los procesos motores de la escritura. Un error es la mezclade distintos 
clases (por ejemplo, “aRchiVo”). Por otro, dificultades en los patrones 
motores propiamente dichos como letras mal dibujadas, letras 
excesivamente grandes o pequeñas, letras muy inclinadas, etc. Y otro tipo 
de error se refiere a la organización general del escrito: líneas inclinadas, 




DESCRIPCIÓN DE LOS ERRORES EN ESCRITURA 
En cuanto a los errores en la escritura y su evaluación, hay que tener en 
cuenta cada una de las situaciones que se presentan al escribir y  que 
son: cuando el estudiante está copiando el dictado o al hacer una 
escritura espontánea en redacción o composición libre. Los aspectos que 
se analizan frecuentemente en las tres situaciones anteriores son: 
 Nivel caligráfico (normalmente se analiza cuando realiza escritura 
espontánea) 
 Nivel de ortografía natural (se puede analizar, tanto en la copia 
como en el dictado y la escritura espontánea) 
 Nivel de ortografía arbitraria. 
 Nivel sintáctico 
 Análisis de contenido. 
Nivel caligráfico 
Irregularidad en el tamaño de la letra: se produce cuando existen 
variaciones sensibles en el tamaño de distintas letras en una palabra. 
Presenta letras desproporcionadas, oscilaciones ilógicas del tamaño 
relativo de algunas letras. Precisión en la grafía de base: cambia algunas 
letras por otras, deforma o coloca mal algunas letras, mezcla mayúscula y 
minúscula; presenta enlaces raros o muy forzados. Dominio del trazo y 
acomodación a pautas horizontales o inclinación personal. Letra vibrante, 
temblorosa, distinta inclinación vertical de letra con cambios frecuentes, 
las líneas escritas experimentan disposiciones irregulares, fragmentados 
ondulados, ascendentes, descendentes. Poca homogeneidad en los 
espacios interlineales. 
Nivel de ortografía natural 
Implica la equivalencia entre fonemas y grafemas en el dictado. Los 
errores que podemos encontrar son los siguientes: 
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1. Sustituciones: una de las letras escritas no es la que debería 
suscitar el fonema emitido. La letra correcta es sustituida por otra. 
Por ejemplo: “mi error” por miedo. Dentro de este apartado 
podemos considerar dos variantes. “sustitución fónica” cuando el 
sujeto sustituye una letra por otra que tiene sonido parecido, la 
sustitución gráfica, cuando lo hace en letras de forma gráfica 
parecida. 
2. rotaciones: ocurre cuando la letra correcta es sustituida, al escribir, 
por otra que se obtiene “girando ” o “rotando” en el plano del papel 
(cadalio/ caballo) (hapa/hada)  
3. Omisiones: el niño deja de escribir una letra al final o en medio de 
la palabra cuando se le dicta o copia 
4. Translaciones se invierte el orden de las letras. 
5. Adiciones: añade más letras de las que llena la palabra. 
6. Contaminaciones: omite una letra de una palabra y la añade en la 
siguiente. 
7. Mezcla: alteración del orden total o parcial de las silabas de una 
palabra. 
8. Uniones de palabras unidas inadecuadamente: dos o más palabras 
que van separadas. 
9. Separaciones inadecuadas: separa las silabas de una palabra 
como si fueran varias. 
Nivel de ortografía arbitraria 
2“Se entiende por ortografía arbitraria aquella que es fruto de las normas 
ortográficas fijas para el idioma porque cuanto más transparente sea la 
ortografía más fácil resultara para el comienzo del aprendizaje, 
precisamente por este motivo, se da una mayor incidencia de dificultades 
en el aprendizaje de la lectura y escritura.”  
                                                 
2JIMÉNEZ, Gonzáles Juan. Aprendizaje Inicial  Editorial Guadalupe1998 pagina 117 
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Los errores de este apartado provienen del uso inadecuado de los 
acentos, mayúsculas, signos de puntuación, usos de la v/b la g/j, etc. 
Nivel Sintáctico 
Uso incorrecto del género 
Uso incorrecto del número  
Omite palabras sobre todo artículos, conjunciones,  
Uso incorrecto del tiempo de los verbos  
Uso incorrecto del orden de las frases: estructuración inadecuada de la 
frase desde el punto de vista sintáctico situando incorrectamente el sujeto, 
verbo, complemento 
ANÁLISIS Y CORRECCIÓN DE ERRORES ESPECÍFICOS EN LA 
LECTO-ESCRITURA 
Omisiones 
Consiste en la omisión de letras, sílabas o palabras. Al leer o escribir el 
alumno lo hace de forma incompleta. Escribe o lee “vetana” por “ventana”. 
Las posibles causas para que el estudiante escriba o lea de esa forma 
pueden ser: 
-Falta de entrenamiento en la emisión sonora del grafema que omite. 
-Defectos a causas de un lenguaje hablado en que también se presentan 
esas omisiones 
-Dificultad en la integración ínter sensorial: no es capaz de relacionar 





Consiste en añadir letras y sílabas a las palabras cuando no corresponde 
con las mismas. Los sonidos que se añaden pueden ser tanto vocálicos 
como consonánticos. El estudiante lee o escribe “salire” por “salir”. 
Las posibles causas para que el estudiante lea o escriba de esa manera 
pueden ser: 
-Dificultad perceptivas 
-dificultad de ritmo. 
-Dificultad en el proceso de globalización. 
-Pobre memoria visual o auditiva. 
Inversiones 
Es cuando se cambia los trazos de la parte superior por la inferior y 
viceversa. En definitiva, la letra es invertida en su totalidad. Escribe 
“luega” por “juega”. 
Las posibles causas: 
-Dificultad de orientación espacial 
-Dificultad de percepción visual y discriminación. 
Mezcla 
Se mezclan letras, sílabas y palabras sin sentido. Este tipo de 
desorganización suele ser más propia de alteraciones orgánicas. Escribe 
“tanvena” en lugar de “ventana”. 
Sus posibles causas: 
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-Dificultad en el desarrollo psicomotor. 
-Dificultades de percepción viso auditiva. 
Separaciones oUnión 
No se unen las letras y las sílabas que forman cada palabra. De esta 
forma se produce una ruptura y aparecen las palabras carentes de 
significado. Escribe “casa” en lugar de “casa”. 
Sus posibles causas son: 
-Falta de dominio de la organización espacio-temporal. 
-Efecto de un aprendizaje de lectoescritura mecánica 
-Deficiencias en el conocimiento del concepto palabra-frase. 
Confusión de letras de forma semejante: 
Hay letras que al pronunciar tiene sonidos similares, debido a que tiene 
una misma forma de articulación, y son confundidas. Este tipo de error se 
da con mayor frecuencia en los grafemas consonánticos. Así mismo, cabe 
destacar que la articulación inadecuada de los sonidos del habla, se 
tienden a proyectar en la lectura y escritura.Escribe “conida” en lugar de 
“comida”. 
Posibles causas: 
-Dificultad de discriminación auditiva. 
-Carencia de habilidades de segmentación fonológica. 




Confusión de Letras de Orientación Simétrica 
Cuando no se distinguen las letras de igual orientación simétrica, siendo 
muy frecuente la confusión de los siguientes pares de letras: w/m,  g/b  
,g/p ,m/n, b/p, a/e. Lee “rado” en lugar de “rabo” 
Posibles causas: 
-Problemas de literalidad 
-Conocimiento deficiente del esquema corporal. 
-Dificultad e la organización del espacio. 
-Dificultad en la retención de códigos fonológicos. 
Confusión de letras de sonidos semejantes 
El niño no distingue auditivamente dos palabras parecidas y escribe“bala” 
y no “pala”.En este caso, el niño no escribe lo que pronuncia (como en el 
primer caso) sino lo que cree oír. 
Para comprobar si existe alguna dificultad de percepción auditiva hay que 
pronunciar las palabras tapándonos los labios de modo que el niño tenga 
que guiarse solo por estímulos auditivos, no visuales. 
Para ello, hay que elaborar una lista de pares de palabras que sean 
similares a los errores cometidos por el niño. Por ejemplo, si el niño 
sustituye el sonido /b/ por el sonido /p/ en su escritura, le presentamos 








-  pala/pala 
- bala/bala 
- borrón/porrón 
-  etc. 
Para resolver estos casos, hay que comenzar entrenando la 
discriminación auditiva de esos sonidos que el niño confunde. 
Contaminaciones 
Consiste en la unión de dos palabras de un modo incorrecto. Este tipo de 
error viene a reflejar la dificultad del estudiante en asociar, de forma 
correcta, las estructuras gramaticales a la escritura como representación 
gráfica de concepto. Escribe “lasflores” en lugar de “las flores” 
Posibles causas: 
En este caso, serían las mismas que hemos mencionado para los errores 
de separaciones y fragmentaciones. 
Trasposición de letras o sílabas 
Consiste en el cambio de lugar de las letras y silabas en el sentido 
derecha-izquierda. Es decir, el orden de ubicación de fonema en la sílaba 
es alterado. Este tipo de error es muy frecuente con las sílabas directas e 
inversas.Escribe “sol” en lugar de  “los” o, “barvo” por “”bravo””  
 Posibles causas 
-Dificultades de ritmo 
-Problemas de secuenciación 




2. LA DISLEXIA 
Definición de Dislexia 
Una definición sencilla de la dislexia dice que es el problema para 
aprender a leer que presentan algunos niños y niñas, con un coeficiente 
intelectual normal y sin la presencia de otros problemas físicos o 
psicológicos que puedan explicar las dificultades. 
Se ha de tener en cuenta que aunque dislexia se refiera etimológicamente 
a problemas en la lectura, normalmente se presenta junto con dificultades 
en la escritura o disortografía. Por ello sería más lógico hablar de 
problemas para aprender a leer y escribir, o sea problemas en la 
lectoescritura.  
Ya que este trastorno puede producirse antes de que la persona haya 
adquirido la lectura o después de adquirida, puede distinguirse entre dos 
tipos de dislexia: 
-Dislexia adquirida: la sufrirían aquellas personas que tras haber logrado 
un determinado nivel lector, pierden algunas de estas habilidades como 
consecuencia de una lesión cerebral. 
-Dislexia evolutiva: niños que sin ninguna razón aparente presentan 
dificultades especiales en el aprendizaje de la lectura. Esta es la dislexia a 
la que en adelante nos referiremos. 
También hay que tener en cuenta que no toda dificultad en la lectura 
significa que nos encontremos ante un niño con dislexia. La lectura es una 
actividad muy compleja en cuyo aprendizaje es normal que en las 
primeras etapas aparezcan dificultades y errores que no tienen por qué 
indicar una futura dislexia. Muchos autores señalan que para ello tendría 





No existen datos de prevalencia, pero los porcentajes que se estiman 
rondan el 5%. 
Sexo 
Hasta fechas relativamente recientes se ha venido pensando que la 
dislexia era un trastorno mucho más frecuente entre los niños que entre 
las niñas. Sin embargo, estudios mejor controlados estiman que el 
predominio en el sexo masculino es muy bajo. 
Genética 
A pesar de que está claro que la dislexia tiene un componente hereditario 
importante, no está demostrado el tipo de herencia por el que se rige. 
Algunos estudios indican que el déficit cognitivo que produce la dislexia 
persiste a lo largo de la vida, aunque sus consecuencias y su expresión 
varían sensiblemente. Así, en los adultos disléxicos, suele existir un 
acceso a la lectura, aunque con menor fluidez y precisión que la que 
poseen los individuos no disléxicos, por lo cual requieren un mayor 
esfuerzo durante las actividades de lecto-escritura.       
TIPOS DE DISLEXIA 
1- Dislexia Visual 
Los problemas de percepción y discriminación visuales originan dificultad 
para percibir las palabras completas. 
2-Dislexia Auditiva 
Los problemas para diferenciar los sonidos de las palabras originan 




Los problemas tanto visuales como auditivos originan una gran dificultad 
tanto para percibir las palabras completas como para el análisis fonético. 
CAUSAS DE LA DISLEXIA 
Las causas de la dislexia infantil siguen sin estar claras.  
Una de las teorías que han estado más en boga en España ha sido la de 
que el origen de la dislexia residía en un trastorno perceptivo-visual. Así el 
motivo por el que los niños presentaban confusiones lectoras entre b-p, p-
q, d-p, u-n, los-sol, etc., sería por dificultades en la percepción visual, 
debido a incapacidad para organizar espacialmente de forma adecuada el 
material a leer, sobre todo en sus aspectos de orientación derecha-
izquierda, unido casi siempre a un conocimiento inadecuado del esquema 
corporal.  
La dislexia también se ha achacado, entre otros factores, a un inadecuado 
movimiento ocular, a un menor rendimiento en la memoria, a un 
insuficiente desarrollo cerebral para integrar los estímulos auditivos y 
visuales, a problemas afectivos, a problemas pedagógicos o a deficiencias 
en el desarrollo del lenguaje. 
Otra teoría afirma que muchas personas tienden a procesar la información 
de una forma visual o imaginativa. Es decir, elaboran su pensamiento 
primeramente a través de su inteligencia visual. Podríamos decir que su 
pensamiento produce una película continua. Y la película se interrumpe 
cada vez que deben leer una palabra abstracta, que no es fácilmente 
traducible.  
Importantes trabajos recientes de revisión sobre el tema se inclinan de 
forma muy decidida por la hipótesis lingüística como base de la dislexia. 
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Actualmente uno de los modelos más aceptados es el del modelo de 
lectura de doble ruta, según el cual, el lector utiliza dos vías para llegar al 
significado de las palabras que ve escritas:  
-Ruta visual: consiste en comparar la forma ortográfica de la palabra 
escrita (secuencia de letras) con las representaciones de palabras de que 
disponemos en el léxico visual (a modo de “diccionario visual”). 
-Ruta fonológica: mediante el mecanismo de conversión de grafemas 
(letras) a fonemas (sonidos), se obtiene la pronunciación de la palabra, 
siendo así ésta identificada. 
Se ha visto que los niños que presentan dificultades en la lectura pueden 
tener dañadas una (o ambas) de estas rutas. 
CARACTERÍSTICAS 
El diagnóstico de dislexia se basa en la historia clínica y en las pruebas 
psicométricas. No existe en la actualidad ningún examen "biológico" que 
se pueda utilizar en la práctica clínica para establecer o  confirmar el 
diagnóstico de dislexia. 
Tampoco es posible en una edad temprana establecer con seguridaddicho 
diagnóstico.  
El que un niño no aprenda a leer en la etapa de Infantil no tiene por qué 
indicar una futura dificultad grave, pues cada uno tiene su ritmo, y aunque 
los niños pueden escribir y leer desde el inicio de la escolaridad y no se 
debe frenar ni retrasar su aprendizaje, tampoco se puede forzar el 
aprendizaje precoz, ni clasificarlos ni exigirles a todos unos conocimientos 
iguales. 
Además, no hay que olvidar que cuando un niño está aprendiendo la 
lectoescritura puede cometer muchos errores, por ejemplo, inversiones de 
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letras al leer o escribir (SE por ES, SOL por LOS, etc.), pero esos fallos 
son normales y no deben alarmarnos. 
En la etapa de Primaria es cuando puede establecerse con firmeza el 
diagnóstico de dislexia. Los síntomas más habituales son: 
-Omisiones, substituciones, inversiones, distorsiones o adiciones de letras, 
sílabas y/o palabras. 
-Rectificaciones, vacilaciones, silabeos y pérdidas de la línea, provocando 
lentitud lectora 
La consecuencia de estas dificultades en la lectura mecánica es la falta de 
comprensión de lo leído. 
De todos modos, a lo largo de la escolaridad se suele presentar la 
siguiente evolución: 
-En los niveles inferiores (repetidores de segundo curso y tercero de 
Primaria) los alumnos con dificultad lectora no suelen dominar todas las 
correspondencias entre letras y sonidos. 
-En niveles medios (tercero y cuarto de Primaria) los alumnos han 
aprendido dichas correspondencias, pero les cuesta trabajo automatizar la 
lectura de sílabas, siendo su lectura muy laboriosa y lenta. 
-En los cursos superiores los alumnos presentan problemas en el 
reconocimiento de palabras completas, por lo que tienen que leer muy 
despacio para leer bien. Pero dado que las actividades escolares en los 
cursos superiores obligan a los alumnos a ser lectores exactos y rápidos, 
dicha presión provoca que modifiquen su manera de leer: dejan de usar la 
lectura secuencial, que es exacta pero ineficaz por su lentitud y utilizan el 
procesamiento de pistas fonéticas parciales y ortográficas globales pero 
incompletas, combinado con el uso de la adivinación. Como resultado, 
aumentan los errores, la ansiedad al darse cuenta de ellos, el rechazo a 
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las tareas de lectura y como consecuencia las pocas oportunidades para 
automatizar el reconocimiento de palabras completas. 
Por otro lado, la dislexia puede ir unida a otros problemas de aprendizaje 
escolar, tales como: 
-La Disgrafía (dificultades en la realización de los trazados gráficos que 
requiere la escritura) 
-La disortografía (dificultades para reproducir correctamente las grafías 
que integran las palabras) 
-Problemas de falta de atención y concentración. 
-Falta de interés y motivación por el estudio. 
-Fracaso escolar, con aversión hacia la lectoescritura. 
Como consecuencia de ello, podemos encontrar algunos desajustes a 
nivel comportamental y emocional: 
- Aumento de la falta de auto-confianza y de la frustración. 
- Baja auto-estima. 
- Aparición de conductas disruptivas o de inhibición progresiva. 
3. TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE EN 
LECTURA, ESCRITURA Y CALCULO 
La Dislexia 
Es una dificultad en el aprendizaje de la lectura, la escritura o el 
cálculo. Este trastorno suele estar asociado a problemas de la 
coordinación motora y la atención, pero no de la inteligencia. 
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Por lo general, el término es utilizado para referirse al trastorno de la 
lectura que imposibilita su realización correcta, aunque también se usa 
para nombrar a los problemas de escritura (en este caso, el término 
médico apropiado es el de Disgrafía). 
Para la psicología y la psiquiatría, el tema de la dislexia es una 
discrepancia entre el potencial del aprendizaje y el nivel de 
rendimiento de un sujeto, sin que existan problemas sensoriales, físicos, 
motores o deficiencias educativas. 
Los especialistas señalan que existen factores hereditarios que 
predisponen a una persona a padecer dislexia. De todas formas, todavía 
no se sabe con precisión cómo influyen otros factores, como las causas 
genéticas, las dificultades en el embarazo o en el parto, las lesiones 
cerebrales, los problemas emocionales y las dificultades adaptativas en la 
escuela. 
Diversos estudios neurológicos han advertido diferencias en el giro 
angular (la estructura cerebral situada en el lóbulo parietal del hemisferio 
cerebral izquierdo) de los sujetos disléxicos.  
También existen teorías médicas que consideran que la dislexia se origina 
en el hemisferio cerebral derecho, que sería responsable de procesar la 
información visual y que funcionaría a una velocidad inferior que el 
hemisferio izquierdo (encargado de los procesos del lenguaje). 
Según el tipo de síntomas, puede hablarse de dos tipos de dislexia: la 
visual o superficial (cuando la persona utiliza de forma predominante la 
ruta visual para leer las palabras) y la fonológica (el sujeto suele utilizar 
la ruta fonológica). 
La Digrafía 
Es una dificultad para coordinar los músculos de la mano y del brazo, 
en niños que son normales desde el punto de vista intelectual y que no 
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sufren deficiencias neurológicas severas. Esta dificultad impide dominar y 
dirigir el lápiz para escribir de forma legible y ordenada. 
La Escritura Disgráfica 
Suele ser parcialmente legible, ya que la letra del estudiante puede 
resultar muy pequeña o muy grande, con trazos mal formados. El 
disgráfico no puede respetar la línea del renglón ni los tamaños relativos 
de las letras, ya que presenta rigidez en la mano y en su postura. 
Incluso hay veces en que escribe en sentido inverso, de derecha a 
izquierda. 
Por otra parte, los disgráficosno pueden escribir a velocidad normal. 
Por eso, los especialistas recomiendan no presionar a los niños afectados 
exigiéndoles mayor prisa. 
El concepto de Disgrafía puede analizarse desde dos contextos: el 
neurológico (cuando el trastorno se debe a un déficit de este tipo) y el 
funcional (el trastorno no responde a lesiones cerebrales o a problemas 
sensoriales). 
La detección, diagnóstico y tratamiento de la Disgrafía requiere de una 
intervención especializada, con instrumentos de evaluación que 
permitan establecer un cuadro clínico claro y preciso. Cuando los padres 
o el maestro advierten que el proceso de aprendizaje de la escritura 
presenta alteraciones, deben acudir a un especialista para establecer el 
diagnóstico adecuado. 
Se recomienda que la terapia correctiva comience lo antes posible, ya 
que los niños con Disgrafía sufren en clase al no poder presentar los 






Es una dificultad deaprendizaje específica en matemáticas. Al igual 
que la dislexia, la Discalculia puede ser originada por un déficit de 
percepción visual o por problemas en cuanto a la orientación 
secuencial. 
El término se refiere a la incapacidad de realizar operaciones 
aritméticas o de matemáticas. Se trata de una discapacidad no muy 
conocida, que suele ser considerada como una variación de la dislexia. 
Aquellas personas que padecen Discalculia pueden tener un coeficiente 
intelectual normal o incluso superior, aunque manifiestan problemas con 
las matemáticas, las señas y las direcciones. 
Entre los síntomas de la Discalculia, aparecen las dificultades 
frecuentes con los números, la confusión de los signos, los problemas 
para el cálculo mental, los trastornos con conceptos abstractos como el 
tiempo y la dirección, la incapacidad para realizar presupuestos y la 
imposibilidad de llevar la puntuación durante un juego. 
Cabe destacar que, aunque muchos autores considerar que Discalculia y 
acalculia son sinónimos, otros los diferencian y utilizan el segundo 
término para referirse específicamente a los trastornos del cálculo cuya 
etiología no se debe a un deficiente aprendizaje, sino a una lesión 
cerebral en la edad adulta. 
Pueden distinguirse dos tipos de acalculia: la primaria, donde no existen 
otros trastornos asociados en el lenguaje, y la secundaria, donde se ven 
afectados otros componentes del lenguaje (dislexia) y las habilidades 
espaciales y visuales. 
Los especialistas sostienen que hay que animar a los estudiantes con 
Discalculia a “visualizar” los problemas de matemáticas, mientras se les 
ofrecen estrategias cognitivas para facilitar el cálculo. 
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4. COMO PREVENIR LA DISLEXIA 
Los niños pequeños tienen una conciencia muy escasa de los sonidos del 
lenguaje. Oyen una secuencia continua de sonidos, pero no son 
conscientes de que estos se pueden dividir en palabras, y estas últimas 
en sílabas y mucho menos que las sílabas pueden estar formados por 
uno o varios sonidos. Esta habilidad se llama conciencia fonológica y se 
puede desarrollar con el ejercicio. Se ha comprobado que la conciencia 
fonológica facilita el aprendizaje de la lectura tanto en niños pre lectores 
como en niños con riesgo de presentar dislexia. Por ello, facilitando 
precozmente los aprendizajes fonológicos, se pueden prevenir problemas 
lectores que aparecerían posteriormente. 
Las actividades para adquirir conciencia fonológica son muy abstractas, 
porque se basan en estímulos que el niño no puede ver ni manipular, por 
lo que deben realizarse siempre a modo de juego, y a ser posible 
apoyándonos en láminas, fotografías, dibujos, etc. El orden que habría 
que seguir es comenzar con actividades de rima, continuar con la sílaba, 
y acabar finalmente con el fonema. Hasta la edad de 5 años es muy difícil 
que el niño consiga tener conciencia de los fonemas en todas las 
posiciones de las palabras. 
5. TRATAMIENTO DE LA DISLEXIA 
Si un niño presenta dislexia tiene necesidad de: 
-Una evaluación temprana de sus dificultades realizada por el EOEP o 
Departamento de Orientación. 
-Un programa de refuerzo o adaptación curricular centrado en las tareas 
de leer y escribir 
-Un apoyo escolar, preferiblemente individual y especializado.  
-La coordinación entre otros servicios (sanitarios, educativos) 
-La colaboración familiar 
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El tratamiento de los problemas lectores debe centrarse en la 
recuperación del mecanismo que funciona deficientemente, por lo que el 
planteamiento terapéutico ha de ser obligatoriamente individual. Cuando 
las dificultades se centran en la ruta fonológica es imprescindible trabajar 
las habilidades de correspondencia de grafema a fonema. Por el 
contrario, si las dificultades se encuentran en el reconocimiento de 
palabras habría que trabajar con tarjetas en la que estén el dibujo y la 
palabra escrita. 
En cuanto a la metodología es muy importante adecuar el ritmo a las 
posibilidades del niño, trabajando estas actividades de forma agradable, 
con sensibilidad a las necesidades globales del niño y propiciando 
continuamente el éxito en la tarea. 
¿Qué podemos hacer los padres?: 
-Solemos preocuparnos cuando nuestros hijos no leen como nosotros 
esperamos. Y, en ocasiones, nos preocupamos sin motivo. ¿Cómo saber 
si realmente falla algo? Consultando al profesorado de nuestros hijos. 
Sólo hablando y contrastando nuestras observaciones con ellos sabremos 
si existe retraso o aquello que nos preocupa forma parte de la 
evoluciónnormal en el aprendizaje. Ellos no orientarán y nos indicarán qué 
hacer si nuestros hijos necesitan una ayuda adicional. Nuestra 
intervención sin consultar antes con los profesores puede llevarnos a 
errores como: 
-Crear ciertas contradicciones entre el método de la escuela y el que 
empleamos en casa. Sin tener conciencia de ello, podemos presentar el 
sistema de escritura de manera muy diferente a la que esperan o están 
acostumbrados los niños. 
-Emplear textos inadecuados por su extensión, por su interés o por su 
tema (tanto por exceso como por defecto). 
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-Introducir un ritmo de aprendizaje excesivo, quemando etapas y 
provocando un aprendizaje poco seguro o poco válido para resolver sus 
problemas, o creando incluso un cansancio innecesario. 
-Repetir o enseñar lo ya sabido, provocando cierto aburrimiento. 
-El papel más importante que tienen que cumplir los padres de niños que 
comienzan a presentar dificultades en la lectura quizás sea el de apoyo 
emocional y social. Una manera es reconocer que, debido a los 
problemas de aprendizaje, el niño ha tenido que esforzarse mucho más 
en su trabajo para alcanzar su nivel actual de lectura y escritura. También 
es importante comunicarle que se le seguirá queriendo, aunque no le 
vaya bien en el colegio.  
-Los padres deben dejar muy claro al niño que puede tener éxito y 
animarle, ya que de lo contrario no pondrá de su parte el esfuerzo 
necesario para superar las dificultades. 
-Si los padres también tuvieron problemas con la lectura sería bueno que 
compartieran con su hijo los problemas que sufrieron. Esto le hace al niño 
sentirse más normal.  
-Es totalmente inadecuado e inútil compararle con algún hermano o 
compañero sin problemas. Conviene recordar que ambos son distintos y 
tienen sus cualidades, señalando algún área en que destaque. 
-Es importante desarrollar la autoestima a todos los niveles. Puede 
hacerse dispensando al niño consideración positiva incondicional, en 
especial cuando se siente decaído o fracasado. Es fundamental evaluarlo 
por su propio nivel, esfuerzo y rendimiento. 
¿Cómo puede ayudar a su hijo? 
1. Realizar actividades verbales para desarrollar la conciencia 
fonológica,  
2. Realizar juegos tradicionales de lenguaje oral, ya que éstos 
también ayudan a desarrollar la conciencia de los sonidos. 
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3. Otros prerrequisitos son también importantes (atención, memoria, 
vocabulario). Eso significa que el niño debe estar abierto a 
experiencias variadas y sobre todo debe contar con la mediación 
de un adulto que vaya ayudándole a madurar esos aspectos. 
4. Confiar en los profesionales de la educación y seguir sus 
orientaciones y propuestas de colaboración, de modo que tanto la 
familia como la escuela vayan en la misma dirección. 
5. No todos los niños llevan el mismo ritmo, lo importante es que cada 
uno alcance sus objetivos de acuerdo a la madurez que vaya 
adquiriendo. No se debe perder la paciencia ni atosigar al niño. 
6. Propiciar en el niño el desarrollo de una relación positiva con lo 
escrito, asociando la lectura con situaciones placenteras: 
manipulación de libros, audición de lecturas por un adulto antes de 
dormir, leer a dos voces (el adulto lee el cuento, pero de pronto se 
calla, o el adulto lee un trozo y el niño otro, etc.). 
7. Demostrar al niño la utilidad de la lectura: viendo en el periódico a 
qué hora empieza un programa de TV, consultando los catálogos 
de juguetes, viendo la fecha de su cumpleaños en un calendario, 
leyendo una receta de cocina, escribiéndole notas para que haga 
recados, leyendo las notas que le entregan en el colegio, etc. 
8. El niño comienza a acercarse a la lectura, sobre todo, cuando ve 
leer a los más próximos. Si ve leer habitualmente a los mayores, si 
se le estimula para que presten atención a los escritos, pronto 
comenzarán las preguntas: “¿qué pone ahí?”, “¿qué letra es esa”?. 
En este momento se puede decir que el aprendizaje de la lectura 
ha comenzado. 
9. Proporcionarles libros. En los libros para los más pequeños 
predominan la ilustración y los elementos gráficos. Mediante los 
dibujos, los niños reconocen objetos, personas, animales… 
Algunos libros incluyen textos mínimos: palabras, frases sencillas, 
pequeños diálogos, repeticiones, palabras y frases sonoras. El 
sonido de las palabras puede ser un aliciente para la lectura de un 
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libro: descubrir sonidos extraños, divertidos, cacofónicos… A estas 
edades gusta la repetición de sonidos, de palabras, de ideas… Les 
gustan las historias de ficción o temas de la vida, pero siempre con 
predominio absoluto de la imagen. Los animales son uno de sus 
temas favoritos. Las historias deben ser sencillas y fáciles de 
predecir. 
Definición de Términos Básicos 
 
Aprendizaje Precoz.- Persona que en corta edad muestra cualidades 
morales o físicas que de ordinario son más tardías, y, por vanidad, en lo 
referente al talento, agudeza, valor de ánimo u otra prenda estimable. 
 
Automatizar.- Convertir ciertos movimientos corporales en otros 
movimientos automáticos o indeliberados.Aplicar la automática a un 
proceso, a un dispositivo, etc. 
 
Cognitivo.- Perteneciente o relativo al conocimiento. 
 
Discalculia.- Es una dificultad, incapacidad de realizar operaciones 
acarreando grandes problemas de  aprendizaje específicamente en el 
área de matemática. 
Disgrafía.- Escritura defectuosa sin que un importante trastorno 
neurológico o intelectual lo justifique. 
 
Dislexia.- Dificultad en el aprendizaje de la lectura, la escritura o el 
cálculo, frecuentemente asociada con trastornos de la coordinación 
motora y la atención, pero no de la inteligencia. 
 
Disortografía.- Es una dificultad del aprendizaje en el desenvolvimiento 
de habilidades del lenguaje oral y escrito, esta dificultad trae problemas 
en la lectura. 
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Enajenación.- Distracción, falta de atención que posee alguna persona 
sin importar la edad. 
 
Lectoescritura.- Enseñanza y aprendizaje de la lectura simultáneamente 
con la escritura. Capacidad de leer y escribir. 
 
Lectura reflexiva.- La lectura reflexiva requiere un lector que gira sobre sí 
mismo mientras lee un texto y reconsidera críticamente lo que va 
obteniendo de esa experiencia. 
 
Predominio.- Poder, superioridad, influjo o fuerza dominante que se tiene 
sobre alguien o algo. 
 
Predominio.- Poder, superioridad, influjo o fuerza dominante que se tiene 
sobre algo o alguien. 
 
Prevalencia.- proporción de personas que sufren una enfermedad con 
respecto al total de la población en estudio. 
 
Trastorno.- Alteración leve de la salud.Enajenación mental. 
 















El presente proyecto de investigación se halla apoyado por EL Art. 350 
de la Constitución de la República del Ecuador. 
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 
formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 
y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 
los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 
desarrollo. 
También se halla apoyada en el Art. 1, en la Orgánica de la Educación 
Superior del Ecuador. 
Art. 1 Forma parte del Sistema Nacional de Educación Superior 
Ecuatoriano. 
a)Las Universidades y Escuelas Politécnicas creadas por Ley y las que se 
crearen de conformidad en la Constitución Política y la presente Ley. 
Estas podrán ser públicas financiadas por el estado, particulares, 
cofinanciadas por el estado y particulares autofinanciadas y, 
b) Los Institutos Superiores técnicos y tecnológicos que hayan sido 
autorizados por el Ministerio de Educación y que sean incorporados al 
sistema, así como los que se crearen de conformidad con la presente ley. 
Las instituciones del Sistema de Educación Superior ecuatoriano tiene 
como misión la búsqueda de la verdad, el desarrollo de las culturas 
universal y ancestral ecuatoriana, de la ciencia y la tecnología mediante la 
docencia, la investigación y la vinculación con la colectividad. 
Será su deber fundamental la actualización y adecuación constante de las 
activi8dades docentes e investigativas, para responder con pertenencia a 
los requerimientos del desarrollo del país. 
 
Se halla apoyada por el capítulo V de Egresa miento en el Art. 54, en el 
Estatuto de la Universidad Central del Ecuador. 
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Art. 54 Egresados, títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador 
concede a sus egresados  los títulos y grados correspondientes, previo 
cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley de Educación 
Superior, su Reglamento General, este Estatuto y reglamentos 
pertinentes. 
Esta de halla apoyada en el Capítulo V de Egresamiento, en el Art 55, en 
el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador. 
 
Se halla apoyada en el capítulo III Derechos Relacionados con el 
Desarrollo en el Art. 37, en el código de la niñez y la adolescencia. 
Art. 37.- Derecho a la Educación.-  Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 
sistema educativo que: 
3.- Contemple propuestas educacionales, flexibles y alternativas para 
atender las necesidades de todos los niños, niñas, y adolescentes, con la 
prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 



















Caracterización de Variables 
Definiciones conceptuales. 
 
Dislexia.-La dislexia dice que es el problema para aprender a leer y 
escribir que presentan algunos niños y niñas, con un coeficiente 
intelectual normal y sin la presencia de otros problemas físicos o 
psicológicos que puedan explicar las dificultades. 
Se ha de tener en cuenta que aunque dislexia se refiera etimológicamente 
a problemas en la lectura, normalmente se presenta junto con dificultades 
en la escritura o disortografía. Por ello sería más lógico hablar de 
problemas para aprender a leer y escribir, o sea problemas en la 
lectoescritura. 
 
Lecto-escritura.-La lectoescritura y la lecto-comprensión se sustenta en 
fundamentos psicopedagógicos y lingüísticos coherentes, y se ha 
concebido con una base teórica y metodológica de las ciencias didácticas 
y lingüísticas, específicamente de la ciencia fonética. 
 
Variables de la investigación 
 
Dislexia: Independiente (Causa) 
 

















Diseño de la investigación 
 
La metodología se enmarcó en el paradigma cualitativo el cual  
discurrimos que está en la parte más importante de nuestro trabajo ya que 
a partir de ella nos permitió realizar una aproximación al concepto de la 
dislexia y entender por lo que pasan los chicos que padecen este 
problema. Proponemos para el desarrollo de esta etapa las siguientes 
técnicas. 
Revisión de historias escolares. 
Entrevista con docente sobre modo de aprendizaje de chicos con dislexia. 
Entrevista con la psicopedagoga. 
 
Es de carácter descriptivo, correspondiente a los denominados proyectos 
de desarrollo que presentan una alternativa para la propuesta  de solución 
al problema planteado, sobre la dislexia y su influencia en la lecto-
escritura, en una modalidad presencial  para poder alcanzar el mayor 
provecho en su rendimiento académico en los niños y niñas del tercer año 
de educación básica de las escuelas fiscales mixtas del Cantón Quito del 
año 2010. 
 
El trabajo realizado en la investigación de este tema se desprendió de las 
finalidades del mismo, de los contenidos y los principios básicos en los 
que se apoyaron en  las modernas teorías del aprendizaje. Se trató de 
estimular y orientar el proceso de trabajo personal más que la simple 




El plan del proyecto es Socioeducativo el cual se apoyó en la 
investigación  documental,bibliográfica que tienen como propósito 
conocer, ampliar, y profundizar mediante el conocimiento de diferentes 
autores  y de campo porque se investigó en el lugar donde se produce el 
problema. 
 
Los resultados que se alcanzó son muy importantes ya que se permite 
ayudar al niño disléxico a relajarse y aprender jugando y sin temores, es 
un buen camino, para que actúen seguros, con entusiasmo y sin temores, 
al punto de que descubran que son inteligentes, darles pequeños triunfos, 
es una forma de curarles las heridas de autoestima. 
La dislexia es un problema de carácter social, pero la sociedad no le da la 
importancia que merece. Los pedagogos estiman que las dificultades de 
lectura y escritura son hoy en día una de las mayores causas, si no la 
mayor, de fracaso escolar. Téngase en cuenta que diversas estadísticas 
sobre los problemas del aprendizaje coinciden en que un 8-10% de los 
niños escolarizados tienen este problema, frente al 3-5% de los que 
tienen el trastorno por déficit de atención/hiperactividad y el 1-2% de 
trastornos de conducta. 
Dicho proyecto empezó con su aprobación el mismo que tuvo un 
desarrollo a lo largo de cinco meses, realizado ante su elaboración y 
aplicación de instrumentos, para luego tabularlos y presentar los 
resultados, estructurando sus debidas conclusiones y recomendaciones, 










Población y muestra 
La población o universo es la totalidad de elementos a investigar. En la 
mayoría de casos, no podemos investigar a toda la población por lo que 
se puede seleccionar una parte de estudio. 
 
El universo de estudio lo constituyen40 niños y niñas del tercer año de 
educación básica de la Escuela Fiscal Mixtas “Pablo Neruda”  del Cantón 

























































Operacionalización de la Variables 












Dificultad que tiene 







-Dictado de palabras  
 
- Lectura de palabras 
 
- Test 
Prueba de la Dra. 




(1 – 20) 
 
2 parte 
(1 – 20) 
 
Errores 













aprendizaje que nos 
ayuda a 
comunicarnos 






-  Han estructurado el 
proceso de la lectura 
 
- Han estructurado el 





estructura y la lectura 
 
- Encuesta a  
docentes 
  
(1 – 8) 
 
 
(9 – 14) 







Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 
 
La técnica es un conjunto de reglas de sistematización que facilita y 
asegura la recolección de información para la investigación que se realizo 
en el test psicométrico de la Dra. Elena Boder sobre la Dislexia y la 
Encuesta a los Docentes de la Escuela Pablo Neruda 
 
Los instrumentos para la investigación científica son de aspecto cualitativo 
con el cuantitativo que ayudaron a obtener los resultados tanto en la 
prueba de la Dra. Elena Boder sobre la Dislexia, como en el Cuestionario 























Validez y Confiabilidad de Instrumentos 
Los instrumentos para la investigación científica es de aspecto cualitativo 
con el cuantitativo que satisfacen los dos aspectos básicos: Validez y 
confiabilidad. 
 
Dicho instrumento fue sometido a juicio de tres expertos especialistas en 
el tema del contenido científico.Los mismos que con criterio técnico han 
revisado y dado sus recomendaciones para poderlo aplicar. 
 
EXPERTOS TÍTULOS 
Gustavo Walter Luis Ullish Hidalgo Msc. Desarrollo Educativo 
Calixto Guamán G Lic. Ciencias de la educación 




Técnica de Procesamiento y Análisis de Resultados 
Las técnicas fueron sometidas al siguiente proceso: 
- Revisión de los instrumentos aplicados. 
- Codificación de los resultados. 
- Tabulación de datos con relación a cada uno de los ítems y de 
cada alternativa de respuesta. 
- Cálculos de las frecuencias relativas simples, con relación a las 
frecuencias absolutas simples. 
- Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados. 
- Elaboración de gráficos. 








PROCESAMIENTO DE RESULTADOS 
Presentación de Resultados 
Procesamiento de Encuestas: a Docentes 
 
Pregunta Nº 1 
¿Sus estudiantes utilizan la lectura silenciosa? 
Tabla Nº 3  
 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SIEMPRE 3 38 % 
 CASI SIEMPRE 3 38% 
 A VECES 1 13% 
 NUNCA 1 13% 
 TOTAL 8 100% 
 Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Encuesta a: Docentes 




   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Encuesta a: Docentes 
Análisis e Interpretación de Resultados 
El 37 % de los docentes expresan que siempre los estudiantes realizan la 
lectura silenciosa; mientras que el otro 37% manifiestan que casi siempre 
realizan lalectura silenciosa; el 13 % de docentes  han observado que a veces 
realizan la lectura silenciosa y el 13% informa que nunca sus estudiantes 
realizan la lectura silenciosa. 
Por lo tanto la mayoría de docentes asegura que su estudiantes si realizanla 
lectura silenciosa y un bajo porcentaje de estudiantes no realizan la lectura 
silenciosa 
 






Encuesta a Docentes  









Pregunta Nº 2 
 
¿Sus estudiantes utilizan la lectura oral? 
 
 
Tabla Nº 4 
  
 
ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE  
 
SIEMPRE  3 38% 
 
CASI SIEMPRE  3 38% 
 
A VECES  2 25% 
 
NUNCA  0 0% 
 
TOTAL 8 100% 
  
  
Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Encuesta a: Docentes 
    
 







    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: Lorena  Caiza                  
Fuente de Encuesta a: Docentes 
   Análisis e Interpretación de resultados   
El 38 % de los docentes expresan que casi siempre los estudiantes realizan la  
lectura oral; el 37% manifiestan que siempre realizan la lectura oral; el 25% de 
docentes  han observado que a veces realizan la lectura oral  y  el 0% informa 
que nunca sus estudiantes realizan la lectura oral  
 
Por lo tanto la mayoría de docentes asegura que sus estudiantes casi siempre  






Encuesta a Docentes  
S    CS    A V    N V 
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Pregunta Nº 3    
¿Analizan visualmente los rasgos de las letras y las 
distinguen del resto? 
 
Tabla Nº 5 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  1 13% 
CASI SIEMPRE  4 50% 
A VECES  3 38% 
NUNCA  0 0% 
TOTAL 8 100% 
 
Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Encuesta a: Docentes 
   Gráfico Nº 3 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Encuesta a: Docentes 
 
Análisis e Interpretación de Resultados 
El 50% de los docentes expresan que casi siempre sus estudiantes analizan 
visualmente los rasgos de las letras y las distinguen del resto; el 38 % de 
estudiantes a veces analizan y distinguen las letras del resto; el 12 % 
manifiestan que siempre analizan y distinguen los rasgos de letras del resto; el 0 
% nunca analizan visualmente los rasgos de letras ni las distinguen del resto. 
 
Por lo tanto la mayoría de sus estudiantes casi siempre analizan visualmente los 







Encuesta a Docentes  
S    CS    A V    N V 
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Pregunta Nº 4    
¿Asocian los distintos sonidos de los fonemas para formar las palabras? 
 
Tabla Nº 6 
 
ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE  4 50% 
CASI SIEMPRE  4 50% 
A VECES  0 0% 
NUNCA  0 0% 
TOTAL 8 100% 
 
Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Encuesta a: Docentes 
   Gráfico Nº 4 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Encuesta a: Docentes 
 
Análisis e Interpretación de Resultados 
El 50 % de docentes expresan que siempre sus estudiantes Asocian los fonemas 
para formar palabras; El otro 50% de docentes expresan que sus estudiantes 
casi siempre asocian los fonemas para formar las palabras; el 0% de estudiantes 
a veces y nunca asocian los distintos sonidos para formar las palabras. 
 
Por lo tanto la mayor parte de docentes aseguran que casi siempre sus 







Pregunta  N º4 
Encuesta a Docentes 
S    CS    A V    N 
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Pregunta Nº 5 
¿Leen directamente las palabras sin tener que transformar cada letra en 
sonido? 
 
Tabla Nº 7 
 
ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE  3 38% 
CASI SIEMPRE  4 50% 
A VECES  1 13% 
NUNCA  0 0% 
TOTAL 8 100% 
 
Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Encuesta a: Docentes 
   Gráfico Nº 5 




   
   
   
   
   
   
   
   
   Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Encuesta a: Docentes 
 
Análisis e Interpretación de Resultados 
El 50 % de docentes expresan que su estudiantes casi siempre leen 
directamente las palabras sin tener que transformar cada letra en sonido; el 37 % 
manifiesta que sus estudiantes siempre leen directamente sin tener que 
transformar cada letra en sonido; el 13 % observan que sus estudiantes a veces 
leen directamente sin tener que transformar cada letra en sonido y el 0 % nunca 
transforma las letras en sonido. 
 
Por lo  tanto la mayoría de docentes manifiestan que casi siempre sus 





Pregunta  N º 5 
Encuesta a Docentes 
S    CS    A V    N 
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Pregunta Nº 6    
¿Relaciona las palabras de la lectura para encontrar el mensaje? 
 
Tabla Nº 8 
    
ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE  
 SIEMPRE  1 13% 
 CASI SIEMPRE  3 38% 
 A VECES  3 38% 
 NUNCA  1 13% 
 TOTAL 8 100% 
  
Elaborado por: Lorena Caiza 
  Fuente de Encuesta a: Docentes 
 
    Gráfico Nº 6 
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: Lorena Caiza 
  Fuente de Encuesta a: Docentes 
  
Análisis e Interpretación de Resultados 
 El 38 % de los docentes manifiesta que a veces sus estudiantes relacionan las      
palabras de la lectura para encontrar el mensaje; el 37% expresa que los 
estudiantes casi siempre relacionan las palabras para encontrar el mensaje; el 
13% observan que sus estudiantes nunca relacionan las palabras del texto para 
encontrar el mensaje; mientras que el 12% de sus estudiantes siempre relacional 
las palabras de la lectura para encontrar el mensaje. 
 
Por lo tanto la mayor parte de los docentes aseguran que sus estudiantes no 





Pregunta Nº 6 
Encuesta a Docentes 
S    CS    A V    N 
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Pregunta Nº 7    
¿Tienen dificultades en la comprensión y asimilación de la información de los 
distintos textos? 
 
Tabla Nº 9 
 
ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE  
 SIEMPRE  1 13% 
 CASI SIEMPRE  3 38% 
 A VECES  2 25% 
 NUNCA  2 25% 
 TOTAL 8 100% 
 Elaborado por: Lorena Caiza 
  Fuente de Encuesta a: Docentes 
 
    Gráfico Nº 7 
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: Lorena Caiza 
  Fuente de Encuesta a: Docente 
 Análisis e Interpretación de Resultados 
 El 38% de docentes expresan que casi siempre sus estudiantes tienen 
dificultades en la comprensión y asimilación de la información de los distintos 
textos; el 25 % manifiesta que a veces tienen dificultad en la comprensión y 
asimilación de la información de los distintos textos; el 25% de estudiantes 
observan que sus estudiantes nunca tienen problemas para comprender y 
asimilar los textos; y el 12 % expresan que sus estudiantes siempre comprenden 
y asimilan los textos. 
Por lo tanto la mayor parte de docentes aseguran que sus estudiantes siempre 






Pregunta Nº 7 
Encuesta a Docentes 
S    CS    A V    N 
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Pregunta Nº 8 
¿Extraen el mensaje de valor de la lectura para integrar a la vida práctica? 
 
Tabla Nº 10 
    
ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE  
 SIEMPRE  1 13% 
 CASI SIEMPRE  3 38% 
 A VECES  3 38% 
 NUNCA  1 13% 
 TOTAL 8 100% 
  
Elaborado por: Lorena Caiza 
  Fuente de Encuesta a: Docentes 
 
    Gráfico Nº 8 
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: Lorena Caiza 
  Fuente de Encuesta a: Docentes 
 
    Análisis e Interpretación de Resultados 
 El 38% de docentes expresan que a veces sus estudiantes extraen el mensaje 
de valor de la lectura para integrar a la vida práctica; el 37% manifiesta que casi 
siempre sus estudiantes extraen el mensaje de valor para integrar a la vida 
práctica; el 13% observa que sus estudiantes nunca extraen el mensaje de valor 
para integrar a la vida práctica; y el 12% informan que sus estudiante siempre 
extraen el mensaje de valor para integrar a la vida. 
 
Por los tanto la mayor parte de docentes aseguran que la son pocos los 
estudiantes que siempre extraen el mensaje de valor de la lectura para integrar a 





Pregunta Nº 8 
Encuesta a Docentes 
S    CS    AV    N 
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Pregunta Nº 9 
   
¿Organizan la información que poseen para escribir sus ideas? 
 
Tabla Nº 11 
    
ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE  
 SIEMPRE  1 13% 
 CASI SIEMPRE  2 25% 
 A VECES  3 38% 
 NUNCA  2 25% 
 TOTAL 8 100% 
  
Elaborado por: Lorena Caiza 
  Fuente de Encuesta a: Docentes 
 
    Gráfico Nº 9 
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: Lorena Caiza 
  Fuente de Encuesta a: Docentes 
 
    Análisis e Interpretación de Resultados 
El 38 % de docentes expresan que los estudiantes a veces organizan la 
información que poseen para escribir sus ideas; el 25% manifiesta que los 
estudiantes casi siempre organiza la información que posee; el 25% observan 
que nunca los estudiantes nunca organizan la información que poseen y el 12% 
de sus estudiantes siempre organizan la información que poseen para escribir 
sus ideas. 
 
Por lo tanto la mayor parte de docentes aseguran que son pocos los estudiantes 






Pregunta Nº 9 
Encuesta a Docentes 
S    CS    A V    N 
63 
El 38% de docentes expresan que sus estudiantes a veces escriben las ideas 
como hablan; el 37% manifiestan que casi siempre escriben las ideas como 
hablan; el 13% han observado que nunca sus estudiantes escriben las ideas 
como hablan; mientras que el 12% de estudiantes siempre escriben sus ideas 
como hablan. 
 
Por lo tanto la mayor parte de docentes asegura que son pocos los estudiantes 
que escriben sus ideas como hablan. 
Pregunta Nº 10 
¿Sus estudiantes escriben las ideas como hablan? 
 
Tabla Nº 12 
 
ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE   
SIEMPRE  1 13% 
CASI SIEMPRE  3 38% 
A VECES  3 38% 
NUNCA  1 13% 
TOTAL 8 100% 
 
Elaborado por: Lorena Caiza 
 
  
Fuente de Encuesta a: Docentes   
   
  









   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
Elaborado por: Lorena Caiza 
 
  
Fuente de Encuesta a: Docentes   
   
  




Pregunta Nº 10 
Encuesta a Docentes 
S    CS    A V    N 
64 
Pregunta Nº 11 
¿Se evidencia sustitución de letras y/o sílabas en los textos escritos por 
los estudiantes? 
 
Tabla  Nº 13 
    
ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE  
 SIEMPRE  4 50% 
 CASI SIEMPRE  0 0% 
 A VECES  4 50% 
 NUNCA  0 0% 
 TOTAL 8 100% 
  
Elaborado por: Lorena Caiza 
  Fuente de Encuesta a: Docentes 
 
    Gráfico Nº 11 
 
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: Lorena Caiza 
  Fuente de Encuesta a: Docentes 
 
    Análisis e Interpretación de Resultados 
 El 50% de los docentes expresan que siempre los estudiantes realizan 
sustitución de letras y/o sílabas en los textos; el 50% manifiesta que a veces sus 
estudiantes realizan sustitución de letras y/o sílabas en los escritos mientras que 
el 0%  no realizan sustitución de letras. 
 
Por lo tanto la mayor parte de docentes aseguran que siempre los estudiantes 






Pregunta Nº 11 
Encuesta a Docentes 
S    CS    A V    N 
65 
Pregunta Nº 12    
¿Presentan omisión de letras y/o sílabas en los textos escritos por los 
niños?  
 
Tabla Nº 14 
 
ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE  
 SIEMPRE  1 13% 
 CASI SIEMPRE  2 25% 
 A VECES  5 63% 
 NUNCA  0 0% 
 TOTAL 8 100% 
  
Elaborado por: Lorena Caiza 
  Fuente de Encuesta a: Docentes 
 
    Gráfico Nº 12 
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: Lorena Caiza 
  Fuente de Encuesta a: Docentes 
 
    Análisis e Interpretación de Resultados 
 El 63% de docentes expresan que sus estudiantes a veces presentan omisión de 
letras y/o sílabas en los textos escritos; el 25% de docentes manifiestan que casi 
siempre presentan omisión de letras y/o sílabas en los textos escritos; el 12% 
siempre presentan omisión de letras en los escritos; y el 0% nunca presenta 
omisión de letras en los textos escritos. 
 
Por lo tanto la mayor parte de los docentes aseguran que la mayoría de los 






Pregunta Nº 12 
Encuesta a Docentes 
S    CS    A V    N 
66 
Pregunta Nº 13    
¿Sus estudiantes realizan los tres tipos de errores en el proceso motor?  
 
Tabla Nº 15 
    
ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE  
 SIEMPRE  1 13% 
 CASI SIEMPRE  2 25% 
 A VECES  5 63% 
 NUNCA  0 0% 
 TOTAL 8 100% 
  
Elaborado por: Lorena Caiza 
  Fuente de Encuesta a: Docentes 
 
    
Gráfico Nº 13 
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: Lorena Caiza 
  Fuente de Encuesta a: Docentes 
 
    Análisis e Interpretación de Resultados 
 El 63% de los docentes expresan que a veces los estudiantes realizan los tres 
tipos de errores en el proceso motor; el 25% de docentes manifiestan que casi 
siempre los estudiantes realizan los tres errores; el 12% observan que siempre 
realizan los errores en el proceso motor; el 0% nunca realiza los errores en el 
proceso motor. 
 
Por lo tanto la mayor parte de los docentes aseguran que sus estudiantes a 






Pregunta Nº 13 
Encuesta a Docenetes 
S    CS    A V    N 
67 
Pregunta  Nº 14    
¿Sus estudiantes presentan rigidez en la mano y en su postura?  
 
Tabla Nº 16 
 
ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE  
 SIEMPRE  0 0% 
 CASI SIEMPRE  2 25% 
 AVECES  4 50% 
 NUNCA  2 25% 
 TOTAL 8 100% 
 
    Elaborado por: Lorena Caiza 
  Fuente de Encuesta a: Docentes 
 
    Gráfico Nº 14 
 
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: Lorena Caiza 
  Fuente de Encuesta a: Docentes 
 
    Análisis e Interpretación de Resultados 
 El 50% de docentes expresan que los estudiantes a veces presentan rigidez en 
la mano y en su postura; el 25% manifiesta que sus estudiantes casi siempre 
presenta rigidez en la mano y en su postura; el otro 25% han observado que 
nunca sus estudiantes presentan rigidez en la mano y su postura; y el 0% nunca 
han presentado rigidez en la mano y postura. 
 
Por lo tanto la mayor parte de los docentes aseguran que sus estudiantes a 






Pregunta Nº 14 
Encuesta a Docente 
S    CS    A V    N 
68 
Pregunta Nº15 
¿Cree que el proceso de aprendizaje mejora cuando el estudiante 
estructura adecuadamente la lectura y escritura? 
 
Tabla Nº 17 
    
ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE  
 SI 8 100% 
 NO  0 0% 
 TOTAL 8 100% 
 
    Elaborado por: Lorena Caiza 
  Fuente de Encuesta a: Docentes 
 
    Gráfico Nº 15 
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: Lorena Caiza 
  Fuente de Encuesta a: Docentes 
 
    Análisis e Interpretación de Resultados 
 El 100 % de docentes expresan que los estudiantes si mejoran el proceso 
deaprendizaje cuando estructuran adecuadamente la lectura y escritura. 
 
Por lo tanto todos los docentes expresan que los niños si mejora el proceso de 









Pregunta Nº 15  
Encuesta a Docentes 
SI NO 
69 
Pregunta Nº16    
¿El niño que presenta dificultades específicas en lecto-escritura necesita 
apoyo psicopedagógico? 
 
Tabla Nº 18 
  
    
ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE  
 SI 7 88% 
 NO  1 13% 




 Elaborado por: Lorena Caiza 
  Fuente de Encuesta a: Docentes 
 
    Gráfico Nº 16 
   
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: Lorena Caiza
  Fuente de Encuesta a: Docentes 
 
    Análisis e Interpretación de Resultados 
 El 87 % de docentes expresan que el niño que presenta dificultades específicas 
en lecto-escritura si necesita apoyo psicopedagógico; el 13 % de docentes 
manifiesta que los estudiantes no necesitan apoyo psicopedagógico cuando 
presentan dificultades específicas en la lecto-escritura. 
 
Por lo tanto la mayor parte de los docentes aseguran que los estudiantes si 







Pregunta Nº 16 
Encuesta a Docentes 
SI NO 
70 
Procesamiento de test de la Dislexia de la Dra. Elena Boder 
Test de Dictado 
Pregunta Nº 1 
Escriben correctamente el dictado de las palabras cielo y alrededor.   
 
Tabla Nº 19 
 
 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
  
 
SABE  17 43% 
  
 
NO SABE 23 58% 
  
 




   Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
      Gráfico Nº 17 
 
Gráfico Nº 1 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
      Análisis e interpretación de datos 
El 58 % de de estudiante no realizan el dictado de palabras; mientras que el 
42 % de estudiantes si escriben el dictado. 
 
Por lo tanto la mayor parte de estudiantes no saben realizar dictado de 







Test de Dictado 
SABE NO SABE 
71 
Pregunta Nº 2 
  Escriben correctamente el dictado de las palabras así y tranquilo 
 
Tabla Nº 20 
 
 
ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 
  
 
SABE 22 55% 
  
 
NO SABE 18 45% 
  
 
TOTAL 40 100% 
  
      Elaborado por: Lorena Caiza 
  Fuente de Test a: Estudiantes 
  
      Gráfico Nº 18 
    
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      Elaborado por: Lorena Caiza 
  Fuente de Test a: Estudiantes 
  
      Análisis e interpretación de datos 
 
   El 55 % de estudiantes sabe realizar el dictado de las palabras así 
ytranquilo; mientras que  el 45 % de estudiantes no pueden realizar el 
dictado de las palabras anteriores.  
   Por lo tanto la mayor parte de los estudiantes si realizan el dictado de las 






Pregunta Nº 2 
Test de Dictado 
SABE NO SABE 
72 
Pregunta Nº 3 
 
Escriben correctamente el dictado de las palabras hilo y doctor. 
 
Tabla Nº 21 
 
 
ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 
  
 
SABE  13 31% 
  
 
NO SABE 27 69% 
  
 
TOTAL 40 100% 
  
      Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
 
Gráfico Nº 19 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
      Análisis e interpretación de datos 
 El 69 % de estudiantes no realizan el dictado de las palabras hilo y doctor; 
mientras que el 31 % de estudiantes si realizan del dictado de las palabras 
anteriores. 
 Por lo tanto la mayor parte de los niños no saben el dictado de las siguientes 
palabras hilo y doctor. 
      
31% 
69% 
Pregunta Nº 3 
Test de Dictado 
SABE NO SABE 
73 
Pregunta  Nº 4 
Escriben correctamente el dictado de las palabras uva y pluma. 
 
Tabla Nº 22 
 
 
ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 
  
 
SABE  19 48% 
  
 
NO SABE 21 53% 
  
 
TOTAL 40 100% 
  
      Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de test a: Estudiantes 
Gráfico Nº 20 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
      Análisis e interpretación de datos 
 El 53 % de estudiantes no saben el dictado de las palabras uva ypluma; 
mientras que el47% de estudiantes si escriben el dictado delas palabras 
anteriores. 
Por lo tanto la mayor parte de estudiantes no escriben el dictado de las 







   
47% 
53% 
Pregunta N º 4 
Test de Dictado 
SABE NO SABE 
74 
Pregunta Nº 5 
Escriben correctamente el dictado de las palabras cine y artículo. 
 
 
Tabla Nº 23 
 
 
ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 
  
 
SABE  16 39% 
  
 
NO SABE 24 61% 
  
 
TOTAL 40 100% 
  
      Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
 




    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
      Análisis e interpretación de datos 
El 61 % de estudiantes no pueden escribir el dictado de las palabras cine y 
artículo; mientras que el 39% de estudiantes si escribe el dictado de las 
palabras cine y artículo. 
Por lo tanto la mayor parte de estudiantes no escribe el dictado de las 








Pregunta Nº 5 
Test de Dictado 
SABE NO SABE 
75 
Pregunta Nº 6 
 
Escriben correctamente el dictado de las palabras pollo y fonética. 
 
Tabla Nº 24 
 
 
ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 
  
 
SABE  19 49% 
  
 
NO SABE 21 51% 
  
 
TOTAL 80 100% 
  
      Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
Gráfico Nº 22 
 
 
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
      Análisis e interpretación de datos 
El 51 % de estudiantes no pueden realizar el dictado de las palabras pollo y 
fonética; mientras que el 49 % de estudiantes si realiza el dictado de las 
palabras anteriores. 
 Por lo tanto la mayor parte de estudiantes no realiza el dictado de laspalabras 







Pregunta Nº 6 
Test de Dictado 
SABE NO SABE 
76 
Pregunta Nº 7 
Escriben correctamente el dictado de las palabras lluvia y gramática. 
 
Tabla Nº 25 
 
 
ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 
  
 
SABE  10 25% 
  
 
NO SABE 30 75% 
  
 
TOTAL 40 100% 
  
      Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
 




    
      
      
      
      
      
      
      
      
      Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
      
Análisis e interpretación de datos 
El 75 % de estudiantes no escribe el dictado de las palabras lluvia y 
gramática; mientras que el 25 % de estudiantes si escribe el dictado de las 
palabras anteriores. 
      
Por lo tanto es la mayor parte de estudiantes que no puede escribir el dictado 






Pregunta Nº 7 
Test de Dictado 
SABE NO SABE 
77 
Pregunta Nº 8 
Escriben correctamente el dictado de las palabras huevo y anatomía. 
 
Tabla Nº 26 
 
 
ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 
  
 
SABE  14 35% 
  
 
NO SABE 26 65% 
  
 
TOTAL 40 100% 
  
      Elaborado por: Lorena Caiza 




Gráfico Nº 24 
   
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
      Análisis e interpretación de datos 
La mayor parte de estudiantes no realiza el dictado de las palabras huevo y 
anatomía; mientras que el 35 % de estudiantes si realiza el dictadode las 
palabras anteriores. 
      Por lo tanto la mayor parte de estudiantes no pueden realizar el dictado de las 
palabras huevo y anatomía. 
35% 
65% 
Pregunta Nº 8 
Test de Dictado 
SABE NO SABE 
78 
Pregunta Nº 9 
Escriben correctamente el dictado de las palabras hace y pectoral. 
 
Tabla Nº 27 
 
 
ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 
  
 
SABE  5 13% 
  
 
NO SABE 35 88% 
  
 
TOTAL 40 100% 
  
      Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
      
 
Gráfico Nº 25 
   
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
      Análisis e interpretación de datos 
 
El 88 % de estudiantes que es el mayor porcentaje no escribe el dictado de las 
palabras hace y pectoral; mientras que el 12 % de estudiantes puede escribir el 
dictado de las palabras anteriores. 
 Por lo tanto la mayor parte de los estudiantes no pueden escribir el dictado de 
las palabras hace y pectoral. 
12% 
88% 
Pregunta Nº 9 
Test de Dictado 
SABE NO SABE 
79 
Pregunta Nº 10 
Escriben correctamente el dictado de las palabras boca y etcétera. 
 
Tabla Nº 28 
 
 
ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 
  
 
SABE  10 25% 
  
 
NO SABE 30 75% 
  
 
TOTAL 40 100% 
  
      Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
 





    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
      
Análisis e interpretación de datos 
El 75% de estudiantes no pueden escribir el dictado de las palabrasboca y 
etcétera; mientras que el 25 % de estudiantes que son muy pocos si pueden 
escribir en el dictado las palabras anteriores. 
 






Pregunta Nº 10  
          Test de Dictado   
SABE NO SABE 
80 
Procesamiento de test de la Dislexia de la Dra. Elena Boder 
Test de Lectura 
       Pregunta Nº 1 
  Leen correctamente la palabra atrevido 
 
Tabla Nº 29 
 
 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
   
 
LI 16 40% 
   
 
LS 24 60% 
   
 
TOTAL 40 100% 
   
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 





      
       
       
       
       
       
       
       
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
       Análisis e interpretación de datos 
El 60 % de niños leen la palabra atrevido en forma silábica; mientras que el 40 
% deniños lee la palabra atrevido de forma instantánea. 







Test de Lectura 
LI LS 
81 
Pregunta  Nº 2 
  Leen correctamente la palabra tercero 
 
Tabla Nº 30 
 
 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
   
 
LI 9 23% 
   
 
LS 31 78% 
   
 
TOTAL  40 100% 
   
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 





      
       
       
       
       
       
       
       
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
       Análisis e interpretación de datos 
El 78 % de niños leen la palabra tercero en forma silábica; mientras que el 22 
% de niños lee la palabra tercero de forma instantánea. 
 Por lo tanto la mayor parte de niños no saben leer de forma instantánea la 








Pregunta N º 2 
Test  de Lectura 
LI LS 
82 
Pregunta Nº 3 
  Leen correctamente la palabra vuelo 
 
Tabla Nº 31 
 
 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
   
 
LI 11 28% 
   
 
LS 29 73% 
   
 
TOTAL 40 100% 
   
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 





      
       
       
       
       
       
       
       
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
       Análisis e interpretación de datos 
El 73 % de niños leen la palabra vuelo en forma silábica; mientras que el  
27 % de niños lee la palabra vuelo de forma instantánea. 
Por lo tanto la mayor parte de niños no saben leer de forma instantánea la 
palabra vuelo. 












     
27% 
73% 
Pregunta Nº 3 
Test de Lectura 
LI LS 
83 
Pregunta Nº 4 
  Leen correctamente la palabra ciudad 
 
Tabla Nº 32 
 
 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
   
 
LI 12 30% 
   
 
LS 28 70% 
   
 
TOTAL 40 100% 
   
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 






     
       
       
       
       
       
       
       
       
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
       Análisis e interpretación de datos 
El 70 % de niños leen la palabra ciudad en forma silábica; mientras que el30 % 
de niños lee la palabra ciudad de forma instantánea. 
 
Por lo tanto la mayor parte de niños no saben leer de forma instantánea la 
palabra ciudad.    
30% 
70% 
Pregunta Nº 4  
Test de Lectura 
LI LS 
84 
Pregunta  Nº 5 
  Leen correctamente la palabra bosque 
 
Tabla Nº 33 
 
 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
   
 
LI 12 30% 
   
 
LS 28 70% 
   
 
TOTAL 40 100% 
   
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 







     
       
       
       
       
       
       
       
       
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
       Análisis e interpretación de datos 
El 70 % de niños leen la palabra bosque en forma silábica; mientras que el 30 
% de niños lee la palabra bosque de forma instantánea. 










     
30% 
70% 
Pregunta Nº 5 
Test de Lectura 
LI LS 
85 
Pregunta Nº 6 
  Leen correctamente la palabra desayuno 
 
Tabla Nº 34 
 
 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
   
 
LI 11 28% 
   
 
LS 29 73% 
   
 
TOTAL 40 100% 
   
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
       
 
Gráfico Nº 32 
 
    
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
       Análisis e interpretación de datos 
El 73 % de niños leen la palabra desayuno en forma silábica; mientras que el 
27 % de niños lee la palabra desayuno de forma instantánea. 
       






      
27% 
73% 
Pregunta Nº 6 
Test de Lectura 
LI LS 
86 
Pregunta Nº 7 
Leen correctamente la palabra feroz 
 
Tabla Nº 35 
 
 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
   
 
LI 12 30% 
   
 
LS 28 70% 
   
 
TOTAL 40 100% 
   
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
       
 
Gráfico Nº 33 
 
    
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
       Análisis e interpretación de datos 
El 70 % de niños leen la palabra feroz en forma silábica; mientras queel 30 % 
de niños lee la palabra feroz de forma instantánea. 










Pregunta Nº 7 




  Leen correctamente la palabra cigüeña 
 
Tabla Nº 36 
 
 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
   
 
LI 12 30% 
   
 
LS 28 70% 
   
 
TOTAL 40 100% 
   
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
       
 
Gráfico Nº 34 
 
    
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
       Análisis e interpretación de datos 
El 70 % de niños leen la palabra cigüeña en forma silábica; mientras que el 30 
% de niños lee la palabra cigüeña de forma instantánea. 





       
30% 
70% 
Pregunta Nº 8  
Test de Lectura 
LI LS 
88 
Pregunta Nº 9 
  Leen correctamente la palabra cacahuates 
 
Tabla Nº 37 
 
 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
   
 
LI 10 25% 
   
 
LS 30 75% 
   
 
TOTAL 40 100% 
   
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 






     
       
       
       
       
       
       
       
       
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
       Análisis e interpretación de datos 
El 75 % de niños leen la palabra cacahuates en forma silábica; mientras que el 
25 % de niños lee la palabra cacahuates de forma instantánea. 








      
25% 
75% 
Pregunta Nº 9 
Test de Lectura 
LI LS 
89 
Pregunta Nº 10 
Leen correctamente la palabra gigante 
 
Tabla Nº 38 
 
 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
   
 
LI 6 15% 
   
 
LS 34 85% 
   
 
TOTAL 40 100% 
   
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 





      
       
       
       
       
       
       
       
       
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
       Análisis e interpretación de datos 
El 85 % de niños leen la palabra gigante en forma silábica; mientras queel 15 % 
de niños lee la palabra gigante de forma instantánea. 
       Por lo tanto la mayor parte de niños no saben leer de forma instantánea la 
palabra gigante. 





     
15% 
85% 
Pregunta Nº 10 
Tes de Lectura 
LI LS 
90 
Pregunta Nº 11 
Leen correctamente la palabra huella 
 
Tabla Nº 39 
 
 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
   
 
LI 12 30% 
   
 
LS 28 70% 
   
 
TOTAL 40 100% 
   
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 





      
       
       
       
       
       
       
       
       
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
       Análisis e interpretación de datos 
El 70 % de niños leen la palabra huella en forma silábica; mientras queel 30% 
de niños lee la palabra huella de forma instantánea. 
       Por lo tanto la mayor parte de niños no saben leer de forma instantánea la 
palabra huella. 





      
30% 
70% 
Pregunta  Nº 11 
Test de Lectura  
LI LS 
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Pregunta Nº 12 
  Leen correctamente la palabra invento 
 
Tabla Nº 40 
 
 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
   
 
LI 7 18% 
   
 
LS 33 83% 
   
 
TOTAL 40 100% 
   
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
       Análisis e interpretación de datos 
El 83 % de niños leen la palabra invento en forma silábica; mientras que el 17% 
de niños lee la palabra invento de forma instantánea. 








Pregunta Nº 12  
Test de Lectura 
LI LS 
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Pregunta Nº 13 
  Leen correctamente la palabra jefe 
 
Tabla Nº 41 
 
 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
   
 
LI 8 20% 
   
 
LS 32 80% 
   
 
TOTAL 40 100% 
   
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 





      
       
       
       
       
       
       
       
       
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
Análisis e interpretación de datos 
El 83 % de niños leen la palabra jefe en forma silábica; mientras que el 17% de 
niños lee la palabra jefe de forma instantánea. 




Pregunta Nº 13 
Test de Lectura 
LI LS 
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Pregunta Nº 14 
  Leen correctamente la palabra liebre 
 
Tabla Nº 42 
 
 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
   
 
LI 9 23% 
   
 
LS 31 78% 
   
 
TOTAL 40 100% 
   
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes  
 





      
       
       
       
       
       
       
       
       
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
       Análisis e interpretación de datos 
El 78 % de niños leen la palabra  liebre en forma silábica; mientras que el 22% 
de niños lee la palabra  liebre de forma instantánea. 









Pregunta Nº 14 
Tes de Lectura 
LI LS 
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Pregunta Nº 15 
  Leen correctamente la palabra mujer 
 
Tabla  Nº 43 
 
 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
   
 
LI 7 18% 
   
 
LS 33 83% 
   
 
TOTAL 40 100% 
   
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 





      
       
       
       
       
       
       
       
       
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
Análisis e interpretación de datos 
El 83 % de niños leen la palabra  mujer en forma silábica; mientras que el 17% 
de niños lee la palabra mujer de forma instantánea. 




Pregunta Nº 15 
Tes de Lectura 
LI LS 
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Pregunta Nº 16 
  Leen correctamente la palabra hoyo 
 
Tabla Nº 44 
 
 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
   
 
LI 9 23% 
   
 
LS 31 78% 
   
 
TOTAL 40 100% 
   
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 





      
       
       
       
       
       
       
       
       
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
       Análisis e interpretación de datos 
El 78 % de niños leen la palabra  hoyo en forma silábica; mientras queel 22% 
de niños lee la palabra hoyo de forma instantánea. 
       







Pregunta Nº 16 
 Test de Lectura 
LI LS 
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Pregunta Nº 17 
   Leen correctamente la palabra zoológico 
 
Tabla Nº 45 
 
 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
   
 
LI 5 13% 
   
 
LS 35 88% 
   
 
TOTAL 40 100% 
   
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes  
 






     
       
       
       
       
       
       
       
       
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
       Análisis e interpretación de datos 
El 88 % de niños leen la palabra  zoológico en forma silábica; mientrasque el 
12% de niños lee la palabra zoológico de forma instantánea. 
       Por lo tanto la mayor parte de niños no saben leer de forma instantánea la 
palabra zoológico 
       
12% 
88% 
Pregunta Nº 17 
Test de Lectura 
LI LS 
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Pregunta Nº 18 
  Leen correctamente la palabra raro 
 
Tabla Nº 46 
 
 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
   
 
LI 7 18% 
   
 
LS 33 83% 
   
 
TOTAL 40 100% 
   
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 






     
       
       
       
       
       
       
       
       
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
Análisis e interpretación de datos 
El 83 % de niños leen la palabra raro en forma silábica; mientras que el 17% de 
niños lee la palabra raro de forma instantánea. 









Pregunta Nº 18 
Test de Lectura 
LI LS 
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Pregunta Nº 19 
  Leen correctamente la palabra zacate 
 
Tabla Nº 47 
 
 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
   
 
LI 6 15% 
   
 
LS 34 85% 
   
 
TOTAL 40 100% 
   
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 






     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 
Análisis e interpretación de datos 
El 85 % de niños leen la palabra zacate en forma silábica; mientras que el 15% 
de niños lee la palabra zacate de forma instantánea. 
       







Pregunta Nº 19 
Test de Lectura 
LI LS 
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Pregunta Nº 20 
  Leen correctamente la palabra sonreír 
 
Tabla Nº 48 
 
 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
   
 
LI 5 13% 
   
 
LS 35 88% 
   
 
TOTAL 40 100% 
   
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes 






     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       Elaborado por: Lorena Caiza 
Fuente de Test a: Estudiantes  
 
       Análisis e interpretación de datos 
El 88 % de niños leen la palabra sonreír en forma silábica; mientras que el 12% 
de niños lee la palabra sonreír de forma instantánea. 
       Por lo tanto la mayor parte de niños no saben leer de forma instantánea la 







Pregunta Nº 20 










 Los docentes manifiestan que la mayor parte de los niños 
por lo general no tienen hábitos de lectura por tal razón 
afecta en el proceso del aprendizaje,lo cual trae grandes 
problemas a lo largo de la vida. 
 
 Los docentes afirman que los estudiantes tiene dificultad en 
la comprensión y asimilación de información de textos sin 
poder extraer los mensajes para integrar a la vida y 
desenvolverse en los asuntos cotidianos. 
 
 
 Las dificultades y el poco interés por la lectura hace  que no 
se produzca el aprendizaje de la manera deseada, 
provocando errores en la estructura adecuada de la lecto-
escritura  puesto que los niños realizan omisiones o 
sustituciones de letras y/o sílabas en sus escritos y lecturas. 
 
 
 La mayor parte de los niños tienen gran dificultad en la 
lectura de palabras puesto que al momento de realizarlo 
leen de forma silábica y no de forma instantánea como se 
espera para un niño de su edad, lo cual trae problemas en la 







 Es importante que los niños diariamente realicen lecturas 
cortas para que no se cansen, dichas lecturas tienen que ser 
de su interés para que vayan diferenciando los rasgos y 
sonidos de los fonemas. 
 
 Es necesario que los niños realicen lecturas divertidas pero 
de contenido importante con problemas de la vida cotidiana, 
para que los analicen y los puedan integrar con los 
conocimientos compartidos y asuntos actuales que se 
presentan en nuestro país y el mundo. 
 
 Se debe realizar lecturas donde el niño tenga que leer en 
voz alta  
 
 Se puede realizar una serie de ejercicios correctivos para los 
errores específicos de lectura y escritura, los mismos que 
deben ser aplicados en el aula y como tarea en casa. 
 
 Es importante que se tenga el apoyo del hogar para realizar  
el trabajo del proceso de aprendizaje en el dictado y lectura 
de palabras y de esta forma se logrará mejores resultados 
en la enseñanza. 
 
 La escuela siempre debe contar con el aula de apoyo 
psicopedagógico, toda vez que la problemática es evidente 
en los estudiantes; de no tenerla, la escuela debe capacitar 
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La guía que he seleccionado lo considero de gran importancia ya  que la 
lecto-escritura es esencial para el proceso de enseñanza aprendizaje, 
pues el mal desarrollo de la lecto-escritura no le permite al estudiante el 
deseo de leer y escribir, y por consiguiente desarrollar sus habilidades al 
máximo, en las distintas materias del pensum de estudios. 
 
Por esta razón la propuesta que pongo a consideración de profesores y 
compañeros/as que buscan contribuir con soluciones que fortalezcan el 
desarrollo de las capacidades del niño/a tanto intelectuales como socio-
afectivas y se han reflejado en su rendimiento académico,  mediante la 
ayuda de maestros y padres de familia   
 
A través de esta actividad se estimula el desarrollo de habilidades que 
permitan a los estudiantes identificar la idea central de los textos que leen. 
Se promueve también la investigación e indagación de temas del mundo 
animal, a partir de la generación de sus propias preguntas, desde las 



















 Aplicaruna guía didáctica para mejorar el proceso de la lecto-
escritura en los niños y niñas deltercer año de educación básica de 
la Escuela Fiscal Mixta Pablo Neruda de la Ciudad de Quito, en el 





 Ejecutar la guía didáctica para mejorar el proceso de la lecto-
escritura. 
 
 Socializar los trabajos realizados con la guía para incentivar el 


















PARA EL USO DE LA GUÍA 
 
 A través de la guía se estimula el desarrollo de habilidades para la 
lecto-escritura que permitan a los estudiantes identificar la idea 
central de los textos que leen y escriben para conseguir una 
adecuada comprensión lectura. 
 
 Se promueve la investigación e indagación de temas generales, a 
partir de preguntas, desde las cuales se interrogará y se ordenará 
la información obtenida. 
 
 Abarca los conocimientos esperados alcanzar e incorpora en sus 
actividades, estrategias para que alumnos y alumnas lleguen a 
conocer y valorar sus aprendizaje. 
 
 En las clases programadas los docentes deben utilizar los cuatro 
ejes del lenguaje: oralidad, lectura, escritura y manejo de la lengua, 
con  énfasis en la comprensión de la lectura. 
 
 Cada docente está en la libertad de implementar otras actividades 
y ejercicios para corregir los errores específicos en la lecto-
escritura con apoyo de otros recursos como: biblioteca escolar de 
aula o de apoyo psicopedagógico. 
 
 Utilizar textos de carácter literario e informativo que apoye a 
desarrollar el gusto por la lectura, la seguridad en la producción 
escrita y reforzar el manejo y conocimiento de la lengua para el 
conjunto del curso. La guía  se complementa con el cuaderno del 
alumno, que permitirá desarrollar los ejercicios yactividades de 
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Aprendizaje correspondientes a cada clase, y que pueda ser 
reforzado en casa. 
 
 Las diversas actividades planteadas en la guía, deben ser 
complementadas con actividades propuestas en un programa de 
Lectura Silenciosa Sostenida. 
 
 Las actividades propuestas en el documento, constituyen 
sugerencias para el docente, debiendo ser complementadas, de 
acuerdo a la experiencia y creatividad de cada educador. 
 
 Los recursos que se pueden emplear son: material concreto, 










EJERCICIOS ESPECÍFICOS PARA SUPERAR DIFICULTADES 




Consiste en el olvido de letras, sílabas o palabras. Al leer o escribir el 
alumno lo hace en forma incompleta. Escribe o lee “vetana” por “ventana”. 
 
1. Elección de figuras iguales o un modelo. 
2. Trazado de letras en el piso: caminar sobre la letra dibujada con los 
ojos abiertos y cerrados. 
3. Trazado de letras, sílabas y palabras con el dedo, tiza o lápiz sobre 
modelo escrito. 
4. Elección de letras, sílabas y palabras según modelo. 
5. Formación de letras con plastilina. 
6. Composición y descomposición de las palabras en las letras o 
sílabas omitidas. 
7. Lectura y dictado de palabras, frases y oraciones en las que se 
incluyan letras o sílabas omitidas. 
8. Seleccionar dibujos, objetos y escribir su nombre omitiendo la 
primera o última letra, el niño puede completar con la letra faltante 
luego puede hacer con letras intermedias. 
9. Descomposición de las palabras en las que cometa omisión de 









Consiste en añadir letras y silabas a las palabras cuando no 
corresponde con las mismas. Los sonidos que se añaden pueden ser 
tanto vocálicos como consonánticos. El estudiante lee o escribe “salire” 
por “salir”. 
 
1.  Comparar el número de letras entre la palabra correcta y la escrita 
con agregados. 
2. Contar el número de letras y sílabas que tienen las palabras. 
3. Formar sílabas y palabras con la lotería de las letras. 
4. Escribir en el aire con los ojos abiertos y después con los ojos 
cerrados las palabras de más fácil equivocación para el alumno. 
5. Lectura y escritura de palabras con determinado número de letras. 
6. Trazado de letras, silabas y palabras con el dedo índice en el piso. 
7. Utilizar letras de plástico para formar palabras. 
8. Trabajar términos nuevos y formar oraciones con palabras 
conocidas. 
9. Escribir nombres de gráficos omitiendo la primera o última letra 
para que luego el niño la complete. 
10. Selección de figuras, objetos, láminas y escribir sus nombres para 







Es cuando se cambia los trazos de la parte superior por la inferior y 
viceversa. En definitiva, la letra es invertida en su totalidad. Escribe 
“luega” por “juega”. 
1. Ejercicios de percepción visual. 
2. Ejercicios gráficos de direcciones. 
3. Trazado en el suelo de la letra que interviene en gran tamaño, 
haciendo recorrer al alumno, con los ojos abiertos y luego cerrados 
para luego pronunciar el nombre de la letra. 
4. Presentar letras enmarcadas de imprenta en tamaño grande 
haciendo notar que hay letras de diferente altura. 
5. Escritura y lectura, utilizando modelos de letras, sílabas y palabras 
de tamaño diferente. 
6. Lectura de palabras y explicación de su significado. 
7. Trazar sílabas en la palma de la mano del niño el cual tiene que 
leer. 
8. Escritura y lectura de letras en forma horizontal y vertical. 
9. Uso de las mayúsculas en nombres propios. 







Se mezclan letras, silabas y palabras sin sentido. Este tipo de 
desorganización suele ser más propia de alteraciones orgánicas. Escribe 
“tanvena” en lugar de “ventana”. 
1. Ejercicios de nociones sobre: antes y después 
2. Formación de sílabas, palabras y frases con lotería de letras. 
3. Ejercicios de análisis y síntesis de: sílabas palabras y frases. 
4. Lectura silábica de palabras. 
5. Dictado de palabras, frases  y oraciones. 
6. Ejercicios de atención. 
7. Uso de rompecabezas de letras. 
8. Lectura de palabras con mezcla escrita alado de las correctas 
9. Escritura y lectura de oraciones utilizando la palabra estudiada. 









Separación o Unión: 
No se unen las letras y las sílabas que forman cada palabra. De esta 
forma se produce una ruptura y aparecen las palabras carentes de 
significado. Escribe “casa” en lugar de “casa”. 
1. Ejercicios de ritmo. 
2. Ejercicios de análisis y síntesis. 
3. Separar palabras en sílabas y letras. 
4. Determinar el número de palabras que forman una oración. 
5. Formar palabras o frases con un conjunto de sílabas. 
6. Escribir el nombre de los gráficos presentados y separar en 
sílabas. 
7. Revisar en el diccionario palabras y escribirlas formando oraciones. 
8. Llenar pequeños crucigramas. 
9. Con letras sueltas formar sílabas y palabras. 
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Confusión de letras de forma semejante. 
Hay letras que al pronunciar tiene sonidos similares, debido a que 
tiene una misma forma de articulación, y son confundidas. Este tipo de 
error se da con mayor frecuencia en los grafemas consonánticos. Así 
mismo, cabe destacar que la articulación inadecuada de los sonidos del 
habla, se tienden a proyectar en la lectura y escritura.Escribe “conida” en 
lugar de “comidas”. 
1. Ejercicios de percepción visual. 
2. Selección de láminas según modelo. 
3. Selección de letras y sílabas incluyendo la que confunde. 
4. Copia de dibujos simples y graduados. 
5. Reproducción de letras, sílabas y palabras según modelo, 
incluyendo en las que se confunde. 
6. Comparación de letras, sílabas y palabras cuya forma se 
confunde con las escritas correctamente. 
7. Lectura y dictado de palabras, frases y oraciones en las que se 
incluyen letras de forma semejante. 
8. Poner las letras en una bolsa para que el niño antes se sacarla 
la reconozca con su tacto. 
9. Recortar dibujos, hacer renglones en hojas blancas y modelar 
letras con plastilina. 
10. Dibujar letras con el dedo en la espalda del compañero para 




Confusión de letras de orientación simétrica: 
Cuando no se distinguen las letras de igual orientación simétrica, 
siendo muy frecuente la confusión de los siguientes pares de letras: w/m,  
g/b  ,g/p ,m/n, b/p, a/e. Lee “rado” en lugar de “rabo”. 
1. Ejercicios para esquema corporal, lateralidad, y direccionalidad. 
2. Estudio descriptivo de las letras simétricas, descomposición en sus 
trazos principales. 
3. Presentas letras de imprenta, tamaño grande y enmarcado 
haciendo notar las letras de diferente altura. 
4. Identificación de signos con distinta orientación. 
5. Construcción de letras en plastilina y alambre. 
6. Recortar letras simétricas con tijeras. 
7. Presentación de tarjetas con letras que más confunde, como d-p; 
b-q a una misma altura y pedir que describa la posición de 
semicírculo en relación a la vertical (derecha e izquierda, arriba y 
abajo) 
8. Lectura y escritura al dictado de letras, sílabas, palabras y frases 
con letras de similar orientación simétrica. 
9. Ejercicios de movimientos oculares con fijación del mentón. 
10. Observar láminas de 15 a 20 minutos y preguntar sus detalles 





Confusión de letras de sonido semejante: 
El niño no distingue auditivamente dos palabras parecidas y 
escribe“bala” y no “pala”.En este caso, el niño no escribe lo que pronuncia 
(como en el primer caso) sino lo que cree oír. 
Para comprobar si existe alguna dificultad de percepción auditiva 
hay que pronunciar las palabras tapándonos los labios de modo que el 
niño tenga que guiarse solo por estímulos auditivos, no visuales. 
1. Ejercicios graduados de percepción auditiva. 
2. Ejercicios de canto y entonación. 
3. Observar letras o sílabas confundidas, leer correcta y lentamente 
con tonalidades diferentes. 
4. Discriminar vocales y consonantes. 
5. Decir palabras que comiencen o terminen con un mismo sonido. 
6. Dibujar las letras o sílabas confundidas, pasar el dedo índice sobre 
el modelo pronunciarlo al mismo tiempo su sonido. 
7. Lectura y dictado de palabras, frases y oraciones en los que 
incluyen letras de sonidos semejantes. 
8. Sacar de una bolsa una tarjeta con un dibujo y decir el sonido 
inicial. 
9. Decir de 3 a 4 palabras de las cuales una sola comience con un 
sonido diferente de las otras. El niño debe seleccionar la diferente. 









Consiste en la unión de dos palabras de un modo incorrecto. Este 
tipo de error viene a reflejar la dificultad del estudiante en asociar, de 
forma correcta, las estructuras gramaticales a la escritura como 
representación gráfica de concepto. Escribe “lasflores” en lugar de “las 
flores” 
1. Ejercicios graduados de ritmo. 
2. Traducción de una fórmula rítmica visual en otra auditiva. 
3. Separación de las palabras en sílabas. 
4. Formar sílabas y palabras con lotería de letras. 
5. Ejercicios sobre nociones de antes y después, señalando, por 
ejemplo en la palabra nenita, cuáles son las letras que están antes 
de las e. i. y la a. 
6. Dictado de palabras, frases y separación de sílabas. 
7. Ejercicios de memoria visual y auditiva. 
8. Completar palabras o sílabas en textos cortos. 






Trasposición de letras y sílabas. 
Consiste en el cambio de lugar de las letras y silabas en el sentido 
derecha-izquierda. Es decir, el orden de ubicación de fonema en la sílaba 
es alterado. Este tipo de error es muy frecuente con las sílabas directas e 
inversas.Escribe “sol” en lugar de  “los” o, “barvo” por “”bravo””. 
1. Ejercicios de marcha rítmica. 
2. Ordenamiento de objetos, figuras y letras según su tamaño. 
3. Ejercicios de posición. Noción de antes – después; delante – atrás. 
4. Descomposición de las palabras en las que se observa 
transposición. 
5. Composición de palabras y frases en base a tarjetas con letras, 
sílabas y palabras. 
6. Dictado de palabras y frases. 
7. Lectura de textos cortos en la pizarra o en carteles. 
8. Escribir sílabas en tarjetas, formar palabras: SOPA y cambiar el 
orden PASO. 
9. Transformar oraciones afirmativas en negativas. 







Ayuda que se puede realizar antes de la lectura 
 Empezar con ejercicios graduados de percepción auditiva, 
procurando que el niño identifique el origen de los ruidos. 
 
 Dibujar las letras o sílabas que confunde que pase el dedo sobre 
ellas pronunciando simultáneamente 
 
 Trazar la letra o sílaba en el aire y pronunciar su sonido. 
 
 Trabajar nociones de lateralidad derecha-izquierda, en las distintas 
partes del cuerpo. 
 
 Situar los distintos objetos o personas que están a la derecha o 
izquierda de uno mismo. 
 
 Hacer distintos dibujos en un papel y trazar una línea de arriba 
abajo que divida el papel en dos partes, para reconocer cuales 
están a la derecha y cuáles están a la izquierda. 
 
 Discriminar en una serie de letras simétricas, cuáles so unas y 
cuáles son otras. 
 
 Seleccionar aquellas palabras que suelen ser objeto de 
fragmentación y presentarlas por escrito de forma correcta, para 
que sirva de modelo a la hora de elegir entre varias palabras 
alternativas donde una solamente es idéntica a la del modelo. 
 
 
 Recapacitando sobre lo que va a leer y para qué está leyendo: 
entretenerse, localizar un dato… 
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 Ayudándole a recordar lo que sabe sobre el tema tratado o sobre 
asuntos relacionados. 
 
 Fijando su atención sobre las marcas del texto que proporcionan 
información sobre su estructura: índice; títulos y subtítulos; 
capítulos y apartados; subrayados, negritas. 
 
 Durante la lectura se le puede ayudar: 
 
 Llamando su atención sobre imágenes y esquemas que 
acompañan el texto, señalando la relación entre ambos. 
 
 Estimulándole a que hable y cuente lo que está leyendo. 
 
 
 Preguntándole si está encontrando problemas y ayudándole a 
concretar qué es lo que no entiende y dónde puede residir el 
problema: en el vocabulario, en la estructura de las frases, en el 
tema… 
 
 Dándole soluciones cuando no comprende algo: la relectura, la 
lectura del contexto, la consulta del diccionario o de otro libro para 
ampliar conocimientos... 
 Después de la lectura se le puede ayudar: 
 
 Conversando sobre la lectura, averiguando qué pasajes han sido 
más complicados y por qué. 
 Indicándole que puede anotar sus dudas y debe saber plantearlas 
en clase (especialmente en la realización de trabajos escolares). 
 
 Recordando el vocabulario nuevo y comprobando que ha 
aprendido su significado. 
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 Orientándole cuando trata de hacer un resumen e invitándole a 
sacar conclusiones, a ordenar una historia, a hacer un esquema. 
 
 
 Realizar diariamente un trozo de lectura de manera simultánea con 
el niño, de modo que se le ofrezca un modelo correcto para 
aprender e imitar. 
 
 También puede resultar de mucha utilidad grabar las lecturas del 




 A veces es completamente imposible y hasta desaconsejable que 
los padres ayuden a sus hijos. La situación se torna en ocasiones 
tan cargada de ansiedad que los padres o el niño pierda la calma, 
con lo que la situación de aprendizaje se vuelve avulsiva, 
perdiéndose aún más el interés por la lectura. En esos casos, sería 
preferible una ayuda extraescolar 
 
 Pero tampoco hay que perder de vista que el niño necesita tiempo 










ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR PARA MEJORAR 
LA LECTURA 
Las actividades se organizan en torno a la lectura y comprensión de un 
poema que expresa humor y juego. Es importante que niñas y niños se 
sientan partícipes tanto en la lectura como en la producción del lenguaje 
poético lúdico. A través del absurdo, el poema quiebra la forma tradicional 
de ver la realidad y brinda la posibilidad de recrearla de manera 
divergente, usando toda la riqueza de la imaginación infantil. 
 
Al mismo tiempo que los estudiantes se introducen en un mundo de juego 
imaginativo, deben aprender a reconocer algunos elementos de la 
estructura formal del poema, organizado en estrofas y versos. 
 
Actividad 1. Para imaginar... 
 
Cuénteles en qué consistirá el trabajo que harán en la unidad Exploremos 
el mundo de los animales. Haga una síntesis sencilla y breve sobre los 
principales contenidos que abordará. 
 
Invite a los niños a imaginar un mundo al revés. Conversen sobre las 
cosas que existirían en él. En grupos, llévelos a completar el ordenador 
gráfico de la Actividad 1. 
 
 A continuación dígales que leerán un poema donde las cosas están 
al revés. 
 






EL REINO DEL REVÉS 
 
Adaptación del poema de María Elena Walsh (Argentina) 
 
Me dijeron que en el Reino del Revés 
nada el pájaro y vuela el pez, 
que los gatos no hacen miau y dicen yes, 
porque estudian mucho inglés. 
 
Vamos a ver cómo es 
el Reino del Revés. 
 
Me dijeron que en el Reino del Revés 
cabe un oso en una nuez, 
que usan barbas y bigotes los bebés 
y que un año dura un mes. 
 
Vamos a ver cómo es 
el Reino del Revés. 
 
Me dijeron que en el Reino del Revés 
una araña y un ciempiés 
van montados al palacio del Marqués 
en caballos de ajedrez.  
 
Vamos a ver cómo es 










Actividad 2. Lectura compartida 
 
 Invite a los niños y niñas a leer el poema en forma individual o 
colectiva. 
 
 Comente las escenas descritas en el poema, llevándolos a 




Actividad 3. Lo que ocurre en el reino del revés 
 
 Una vez ubicados en la “lógica absurda del mundo del revés”, 
oriente para que, imaginativamente, enriquezcan y complementen 
las escenas descritas, ampliándolas con nuevas situaciones que 
podrían surgir de la escena inicial. 
 
 Observemos el ejemplo: 
 
“... los gatos no hacen miau y dicen yes, 
porque estudian mucho inglés”. 
 
 Hay tiendas de uniformes para gatitos que van a la escuela. 
 
 Hay universidades para gatos profesores de inglés. 
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 Los gatos tienen problemas para comunicarse con los animales 
que no hablan inglés. 
 
El ejercicio de los alumnos consistirá en repetir la secuencia anterior con 







Actividad 4. Descubriendo un poema 
 
 Trate de que identifiquen algunas características del poema. 
Primero, en relación al uso especial del lenguaje -que en el caso de 
El Reino del Revés- es divertido y juguetón; luego, que descubran que los 









Actividad 5. Escribiendo al revés 
 
 Como ya han descubierto que en el poema El Reino del Revés se 
juega con el absurdo y se quiebran situaciones típicas de la vida 
real, manténgalos en ese mundo divergente para que, jugando, 
lleguen a la producción. 
 
 Pida que escriban una nueva estrofa para el poema, inventando 
una situación divertida y absurda. 
 
 
 No es necesario exigir que la producción se ciña a la rima del 
poema, porque eso no será fácil en los primeros intentos. Acepte 
todas las producciones en que se haya “puesto al revés” una 





Descubriendo el significado de las palabras 
 
Es muy importante  trabajar con la ficha de vocabulario que pide descubrir 







Reconozcamos y usemos los artículos 
 Trabaje el eje Manejo de la lengua con el reconocimiento de 
artículos definidos e indefinidos en una actividad de completación 
de oraciones. 
 
 Previo a este trabajo, es importante que usted repase la función 
sustantiva y establezca la relación de dependencia entre el 
sustantivo y el artículo, recordando también la necesaria 
concordancia de género y número entre ambos. 
 
Actividad 6. Yo opino 
Como término de la clase, será interesante que niñas y niños expresen si 
les gustaron las actividades, respondiendo las siguientes preguntas: 
 
- ¿Qué te gustó de esta clase? 
- ¿Sabías tú que algunos de nuestros animales son como los del 
mundo del revés? 
- ¿Sabes de otros animales que hacen las cosas al revés? ¿Cuál o 
cuáles? 
 
 Sus respuestas nos darán oportunidad de retroalimentar el proceso 
y, en la medida que sean positivas, sabremos si lograron o no 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A ADISTANCIA-MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 
 
ENCUESTA PARA DOCENTE 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
Nombre de la Profesora.-…………………………………………………… 
Escuela.-……………………………………………………………………… 
Año de Básica.-……………………… Paralelo.-……………………….. 
Fecha-……………………………………………. 
OBJETIVO.- Determinar cómo influye la dislexia en el proceso de la lecto 
–escritura en los niños y niñas del tercer año de básica. 
INSTRUCCIONES: 
 Conteste con veracidad todo el cuestionario, sus criterios serán 
únicamente con fines investigativos. 
 Marque con una X la respuesta que considere, si el niño o niña 
presente los siguientes síntomas. 
Cuestiones I 3 2 1 
 S CS AV N 
1. ¿Sus estudiantes utilizan la lectura silenciosa?     
2. ¿Sus estudiantes utilizan la lectura oral?     
3. ¿Analizan visualmente los rasgos de las letras y las 
distinguen  del resto? 
    
4. ¿Asocia los distintos sonidos de los fonemas para 
formar las palabras? 
    
5. ¿Leen directamente las palabras sin tener que 
transformar cada letra en sonido? 
    
6. ¿Relaciona las palabras de la lectura para 
encontrar el mensaje? 
    
7. ¿Tienen dificultades en la comprensión y     
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asimilación de la información de los distintos 
textos? 
8. ¿Extraen el mensaje de valor de la lectura para 
integrar a la vida práctica? 
    
9. ¿Organizan la información que poseen para escribir 
sus ideas? 
    
10. ¿Sus estudiantes escriben las ideas como hablan?     
11. ¿Se evidencia sustitución de letras y/o sílabas en 
los textos escritos por los estudiantes? 
    
12. ¿Presentan omisiones de letras y/o sílabas  en los 
textos escritos por los niños? 
    
13. ¿Sus estudiantes realizan los tres tipos de errores 
en el proceso motor? 
    
14.  ¿Sus estudiantes presentan rigidez en la mano y 
en su postura? 
    
 
15. ¿Cree que el proceso de aprendizaje mejora cuando el estudiante 
estructura adecuadamente la lectura y escritura? 






16. ¿El niño que presenta dificultades específicas en lecto- escritura 
necesita apoyo psicopedagógico? 














UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A ADISTANCIA-MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 
 
TEST DE LA DRA. ELENA BODER 
 
OBJETIVO.- Detectar los errores específicos de aprendizaje en el 
proceso de lecto-escritura en el tercer año de educación básica. 
 
INSTRUCCIONES: 
 En la primera parte del test se realizarán dos columnas: primera 
columna se dictará palabras con dificultades ortográficas y en la 
segunda columna palabras con dificultades fonéticas observando 
que columna presenta mayor dificultad, sacando como conclusión 
que proceso está más alterado. 
 
 En la segunda parte del test se escribirá una lista de palabras de 
acuerdo al nivel de lectura, en el cual se tabulara los resultados de 
tiempo y errores que se obtuvieron. 
 
I PARTE.- Dictado de palabras 
Palabras  
Ortográficas 
 Palabras  
Fonéticas 
cielo   alrededor 
así  tranquilo 
hilo  doctor 
uva  pluma 
cine  artículo 
pollo  fonética 
lluvia  gramática 
huevo  anatomía 
hace  pectoral 
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boca  etcétera 
 
 
II PARTE.- Lectura de palabras 
           L.I.   L. S. L. T 
1. atrevido   _________ _________ 
2.- tercero   _________ _________ 
3.- vuelo   _________ _________ 
4.- ciudad   _________ _________ 
5.- bosque   _________ _________ 
6.- desayuno  _________ _________ 
7.- feroz   _________ _________ 
8.- cigüeña   _________ _________ 
9.- cacahuates  _________ _________ 
10.- gigante   _________ _________ 
11.- huella   _________ _________ 
12.- invento   _________ _________ 
13.- jefe   _________ _________ 
14.- liebre   _________ _________ 
15.- mujer   _________ _________ 
16.- hoyo   _________ _________ 
17.- zoológico  _________ _________ 
18.- raro   _________ _________ 
19.- zacate   _________ _________ 
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